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KAPITEL	  1	  –	  INDLEDNING	  	  1.1 INDLEDNING	  	  
Synet på mediernes indflydelse har ændret sig i bølger, i løbet af det sidste århundrede. Omkring 
1930’erne var hovedtendensen; at se medierne som altoverskyggende i sammenhæng med den 
daværende propaganda. Op mod 1970’erne begyndte tendensen, inden for medievidenskaben, 
dog at hælde mod at medierne næsten ingen indflydelse havde. I dag er hovedtendensen dog at 
medierne har magt, som går i tråd med deres offentlige position og det udvidede medieapparat, i 
form af fjernsyn og internetaviser (Mathiesen, 2002 kap. 4).  
Medierne skal fungere som en slags vagthund der skal sikre sig at alt foregår, som det skal. 
Mediernes rolle i det politiske system, er at holde øje med dette og derved sikre at demokratiet 
fungerer optimalt. Derved opstår en øget gennemsigtighed i systemet. Derudover kan medierne 
være med til at bestemme, hvad der skal diskuteres i det offentlige rum, og derved kan de 
indirekte påvirke befolkningens holdning. Medierne er altså både dagsordensættende, vagthund 
og har indflydelse i kraft af sin position (Potter, 2012:preface xv). At medierne har muligheden 
for at påvirke individets holdning, er for os interessant og er også grunden til at vi har valgt at 
skrive om dette emne. 	  1.2 PROBLEMFELT	  	  
Medierne har siden deres opståen, været kilde til nyheder. Først til et udsnit af befolkningen, den 
del der kunne læse, men senere også til en bredere del, i takt med at det blev billigere at trykke 
og det blev almindeligt at lære at læse og skrive. I løbet af det sidste århundrede, har 
medieapparatet udvidet sig utroligt meget, i takt med at der er kommet radio, fjernsyn og internet 
(Kulturstyrelsen, 2014). Dette gjorde at mediernes rolle nødvendigvis også måtte udvikle sig, da 
både udbuddet og efterspørgslen nu var steget. 
Medierne skal nu fungere som den instans der sørger for gennemsigtigheden i det politiske 
system og derved også sikre borgerne en større indflydelse og forståelse af, hvad der sker i 
Danmark. Det var her meningen at medierne skulle være en instans, der gav den danske 
befolkning muligheden for at danne et mere fyldestgørende billede af samfundet, og medierne 
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skulle gøre dette med en vis troværdighed. Det kan tyde på at den danske befolknings holdning 
til mediernes troværdighed, har ændret sig. På trods af den danske befolkning ser medierne som 
mindre troværdige kilder i dag end tidligere, er der stadig belæg for at danskerne påvirkes 
indirekte at medieapparatets fremstillinger (Madsen, 2013). Et eksempel kunne være mediesagen 
omkring “Dovne Robert”. Denne omtalte mediesag har umiddelbart påvirket den generelle 
holdning til kontanthjælpen blandt den danske befolkning (Larsen, 2012).  
Den såkaldte “Dovne Robert”-sag, har været et stort samtaleemne siden hovedpersonen, Robert 
Nielsen, den 9. september 2012, deltog i tv-programmet “På den 2. side” på DR2. I programmet 
understregede Robert Nielsen, den såkaldte “Dovne Robert”, at han til enhver tid hellere ville 
være på kontanthjælp, end at tage et “dårligt” arbejde på for eksempel McDonald’s (På den 2. 
side, 09.09.12). Tilnavnet “Dovne Robert” fik han allerede dagen efter hans første optræden på 
tv. Efterfølgende har han deltaget i programmer som “Aftenshowet”, “Deadline 17”, arbejdet for 
Anders Lund Madsen og blevet interviewet af den amerikanske avis “New York Times”. Robert 
Nielsen er blevet berømt for at kende alle smuthullerne og for at kunne “flyve under radaren”, 
som han kalder det (På den 2. side, 09.09.12). Han er efterhånden blevet en repræsentant for en 
befolkningsgruppe, der ikke nødvendigvis er som ham, eller vil repræsenteres af ham. Dette kan 
siges at være et problem, som hovedsageligt antages, at være blevet aktuelt på grund af 
mediedækningen. 
Grunden til at hele sagen om “Dovne Robert” er blevet så omdiskuteret, er den store 
opmærksomhed alle medier gav sagen, hvor samtlige medier var i perioden efter den 9. 
september 2012 ude at rapportere om “Dovne Robert”-sagen. Også politikere og eksperter var 
ude for at udtrykke deres holdninger til sagen. De to mest fremstående debattører i sagen var 
Joachim B Olsen (LA) og Özlem Cekic (SF). De havde hver især meget forskellige syn på 
borgere der var på overførselsindkomster. Joachim B. Olsen udtalte: 
“Det er en krænkelse af alle de mennesker, der står op og tager alle de job, som Robert ikke vil 
have og som skal arbejde mere betale højere skatter. Det er moralsk forkasteligt” (Nielsen, 
2012) 
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Samtidigt ville Joachim B. Olsen fratage Robert Nielsen kontanthjælpen, da han mente at Robert 
Nielsen ikke gjorde sig fortjent til den (Nielsen, 2012). Özlem Cekic mente derimod, at man 
skulle gøre mere for kontanthjælpsmodtagerne, og støtte mere op omkring dem, så ledige i denne 
situation, kunne komme ud på arbejdsmarkedet igen.  
Sagen med “Dovne Robert” i fokus, kom efter den egentlige debat var startet. Der var nemlig 
også en række andre sager om personer på overførselsindkomster, før “Dovne Robert”. En af de 
mere markante var sagen om “Fattig-Carina”, der kørte i november 2011, hvor essensen var; 
Carinas smalle levegrundlag. Det var Özlem Cekic der benyttede sagen til at starte en debat 
omkring konsekvenserne af den kommende kontanthjælpsreform, for at fremme 
kontanthjælpsmodtagernes sag. Özlem Cekic fremstillede “Fattig Carina” som værende fattig, og 
ønskede derved at åbne op for en offentlig fattigdomsdebat. Özlem Cekic mente man skulle 
støtte mere op om kontanthjælpsmodtagerne, og yde en større kontanthjælp, da denne 
overgangsfase (som kontanthjælpen er ment som), ikke virkede som et stabilt levegrundlag. Dog 
viste sagen sig at give bagslag, da den udstillede “Fattig Carina”, viste sig at få så meget 
økonomisk statslig støtte om måneden, at hun havde cirka 15.000 kroner om måneden efter skat, 
og derved fik flere penge end nogle borgere i fuldtidsjobs (Larsen, 2012). 
Projektets fokus vil være på “Dovne Robert”-sagen, da det er den sag der umiddelbart har skabt 
den største debat. Vores interesse for denne case kom, efter en længerevarende diskussion om, 
hvordan medier kan have indflydelse på den danske befolknings holdninger og de diskurser der 
ligger i samfundet. Projektet blev styret over mod enkeltsager, som vi hver især i gruppen mente, 
kunne have haft en indflydelse eller en ændrende effekt. Da det at en enkeltsag kan skabe 
eventuelle holdningsændringer eller fordomme mod hele befolkningsgrupper, har projektet valgt 
at undersøge dette, for at belyse den eventuelle effekt af sådanne sager, med udgangspunkt i 
sagen om “Dovne Robert”. 
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1.3	  PROBLEMFORMULERING	  	  
Har mediernes udlægning af enkeltsagen omkring “Dovne Robert” påvirket det enkelte individs 
syn på folk på kontanthjælp, og hvis dette er tilfældet, hvordan? 
1.3.1 ARBEJDSSPØRGSMÅL 
Arbejdsspørgsmål 1. Har der været en holdningsændring fra før “Dovne Robert”-sagen til 
efter. Hvis ja, er der en kausal sammenhæng mellem “Dovne Robert”-sagen og denne 
holdningsændring? 
Her vil vi redegøre for vores stikprøveundersøgelse, samt redegøre for YouGov’s undersøgelse, 
og det bearbejdede materiale fra Ugebrevet A4, og samtidig analysere på det, omkring en 
eventuel holdningsændring. 
Arbejdsspørgsmål 2. Hvordan kan medierne skabe en holdningsændring? 
Her vil vi lave en medieanalyse af “Dovne Robert”-sagen og finde ud af hvordan den har kunne 
skabe en holdningsændring. 
Arbejdsspørgsmål 3. Hvordan påvirker medierne det enkelte individ? 
Her vil vi lave en analyse af vores informantinterviews, og vi vil samtidig finde ud af om vi kan 
finde frem til nogle konkrete sammenhænge mellem vores teori og empiri. 
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1.4	  BEGREBSAFKLARING	  	  
“Dovne Robert”: Det er en mediesag der hovedsageligt kørte i efteråret 2012 og lidt i starten af 
2013. Sagen omhandler en mand kaldet Robert Nielsen, som får kaldenavnet “Dovne Robert”, da 
han erkender at han ikke vil tage hvilket som helst job, når han kan få den samme indkomst for 
ikke at lave noget. Han er af den opfattelse at det er statens ansvar at finde et job, der passer til 
hans kvalifikationer. 
Robert Nielsen: Når vi skriver Robert Nielsen, henviser vi til personen Robert Nielsen og ikke 
selve mediesagen der er opstået omkring ham. 
Enkeltsag: Bruges her til at omtale en sag, som medier og offentlige aktører, diskuterer 
indgående i medierne. Det er en enkeltsag, fordi den tager udgangspunkt i en enkelt hændelse 
eller person, og afdækkes omfattende. 
Aktører: Begrebet aktører bruger vi om forskellige “spillere” i et givent felt. 
Den danske befolkning: Når vi i vores projekt skriver den danske befolkning, mener vi alle 
borgere der lever/bor i Danmark. 
Medier: Når vi referer til medier mener vi i store træk alle medier. Det eneste vores betegnelse af 
medier ikke indebærer er de sociale medier.  
Omgangskreds: Personers venner og bekendte, såsom kollegaer og studiekammerater. Betegnes 
også som referencegruppe i projektet, som redegøres for under Hjarvard i teori afsnittet. 
Informanter: De individer der deltager i vores undersøgelser. Betegnes som respondenter, eller 
interviewpersoner.  
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1.5	  AFGRÆNSNING	  	  
Vi har lavet en del afgrænsninger i vores projekt. Til at begynde med har vi valgt at afgrænse os 
fra at kigge på en påvirkning af hele den danske befolkning til kun at kigge på påvirkningen af 
det enkelte individ. Da vi i vores projekt ikke har ressourcer til at lave en undersøgelse som er 
gyldig for hele befolkningen, har vi afgrænset os til at undersøge individet.  
En anden afgrænsning er, at vi kun har fokus på holdningsændringen i forhold til personer på 
kontanthjælp, frem for alle på overførselsindkomster. Dette har vi gjort da Robert Nielsen er på 
kontanthjælp, og det er den form for overførselsindkomst der har været omtalt mest i medierne i 
forbindelse med “Dovne Robert”-sagen. 
Vi har også lavet en afgrænsning når det kommer til vores interviews. Her har vi måtte 
konstatere at det ikke har været muligt at interviewe et repræsentativt antal mennesker, og derfor 
har vi valgt “kun” at interviewe seks personer. Denne afgrænsning har vi været nødt til at lave på 
grund af tidsmangel. 
Vi har også forsøgt at afgrænse os til kun at bruge nordiske teoretikere, da mediebilledet i andre 
lande og verdensdele kan være anderledes fra Danmarks. Vi har derfor fravalgt en del teoretikere 
(Bourdieu, Foucault, Habermas, med flere). Vi har valgt at inkludere andre nordiske teoretikere, 
da vi mener at mediebilledet og det politiske system i Norden, ligger tæt op af Danmarks. Vi har 
dog stadig valgt at inkludere John Zaller, da vi fandt ham brugbar alligevel. 
Vi har fravalgt at kigge intensivt på det politiske system, og hvilke politiske drivkræfter der kan 
ligge bag medierne. Det nævnes dog kort. 
Endvidere har vores valgte metodetilgang tilladt os at til- og fravælge empiri, teser og teori under 
projektet, for derved at kunne finde frem til vores endelige viden. 
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KAPITEL	  2	  -­‐	  METODOLOGI	  2.1	  ABDUKTION	  SOM	  METODISK	  TILGANG	  	  
Abduktion er en metode der bruges når man skal skabe ny viden i et forskningsprojekt. I 
abduktion sker udledningen fra lettere begrænsede data og skaber nye sammenhænge, som ikke 
er givet på forhånd af dataene selv. Abduktion kan sammenlignes med detektivarbejde, hvor 
detektiven arbejder sig frem gennem spor og antagelser om sandhedsværdien i disse (Larsen og 
Pedersen, 2011:9). Abduktion centrerer omkring det øjeblik hvor der forsøges at give en 
sammenhæng mellem empiriske data. I abduktion forsøger forskeren at finde forskellige 
forklaringer på de empiriske data, og efterhånden som forklaringer modbevises, vil de resterende 
forklaringer yderligere sandsynliggøres eller afføde nye mulige forklaringer (Miller og Brewer, 
2003:2).  
 
I abduktion arbejder vi altså med bud på, hvordan virkeligheden kan hænge sammen ud fra data 
og andet indsamlet viden, som så vil komplementere hinanden, og resultere i en ny sandhed 
(Miller og Brewer, 2003:2). Sådan har vi båret os ad i projektet, hvor vi startede med at fundere 
over, hvilke kausaliteter der kunne ligge i mediernes forhold til politikere og befolkning, 
hvorefter vi i gruppen begyndte at indsamle empiri. Vi fandt en statistik over en 
bemærkelsesværdig holdningsændring der var sket ifølge Nyhedsbrevet A4 som følge af en 
mediesag, og vi begyndte derefter selv at producere og indsamle empiri i form af en stikprøve og 
interviews for nærmere at undersøge fænomenet.  
 
Vi begyndte også at indsamle forskellig teori, for at komme med alternative forklaringer på 
fænomenet. Alt i alt var det en stadig proces, hvor vi konstant forsøgte at udvide vores 
datagrundlag og teoretiske perspektiver, for at kunne sandsynliggøre vores forklaringer på 
fænomenet. 
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2.2	  PROJEKTDESIGN	  
 
Figur 1 - Projektdesign 
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Arbejdsspørgsmål 1 → Har der været en holdningsændring fra før “Dovne Robert”-sagen til 
efter. Hvis ja, er der en kausal sammenhæng mellem “Dovne Robert”-sagen og denne 
holdningsændring? 
Arbejdsspørgsmål 2 → Hvordan kan medierne skabe en holdningsændring? 
Arbejdsspørgsmål 3 → Hvordan påvirker medierne det enkelte individ? 
Vi begynder med en indledning, der præsenterer emnet og forklarer vores motivation til 
projektet. Dette fører til et problemfelt, hvor vi indsnævrer emnet til en specifik problemstilling. 
Herefter fremstilles vores problemformulering, som er omdrejningspunkt for projektet. De 
udarbejdede arbejdsspørgsmål deler projektet ind i tre forskellige undersøgelser, der samlet skal 
besvare problemformuleringen. Herefter præsenteres den valgte metode vi anvender som 
fremgangsmåde i projektet. Efterfølgende kommer vores teori, som skal hjælpe os med vores 
analyse. 
Redegørelsen → Her vil vi redegøre for personen Robert Nielsen, kontanthjælpssystemet i 
Danmark og for det danske mediebillede. Dette vil vi gøre for at få en baggrundsviden til vores 
videre analyse.  
Stikprøveanalysen → Her vil vi først redegøre for den stikprøveundersøgelse vi har lavet i 
forbindelse med projektet. Samtidig vil vi redegøre for den undersøgelse der lå til grundlag for 
vores projekt, hvilket er en undersøgelse der er lavet af YouGov i samarbejde med Ugebrevet 
A4. Disse to undersøgelser vil vi analysere, for så at forsøge at kunne svare på, om der har været 
en holdningsændring og om der er en sammenhæng mellem ”Dovne Robert”-sagen og denne 
holdningsændring. 
Medieanalysen → Svaret på stikprøveanalysen fører os så videre til en analyse af selve 
mediesagen. Denne analyse er laves for at finde ud af, hvordan en mediesag egentlig kan være 
med til at skabe en holdningsændring, hvis dette er tilfældet. Her har vi taget udgangspunkt i 
”Dovne Robert”-sagen og lavet en analyse af denne. Denne analyse vil vi også bruge til at svare 
på den del af vores problemformulering der hedder hvis dette er tilfældet, hvordan? 
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Interviewanalyse → I den tredje og sidste analyse vil vi undersøge, hvordan at medierne 
påvirker det enkelte individ. Dette gør vi ved en række interviews med udvalgte personer. Ud fra 
disse interviews vil vi forsøge at svare på, hvor stor en rolle medierne har på vores 
interviewpersoner, når de danner en holdning. Vi kan på den måde finde ud af om en enkeltsag 
kan ændre individers holdning. 
Efter vores analyser vil vi komme frem til en samlet konklusion, hvor vi svarer på vores 
arbejdsspørgsmål og til sidst samler disse sammen til et svar på vores problemformulering. 
Efter vores konklusion vil vi lave en refleksion og perspektivering, hvor vi først diskuterer 
validiteten af vores projekt og efterfølgende kigger på hvordan vi ellers kunne have grebet 
projektet an, med den viden projektet har givet os.  2.3	  VORES	  UNDERSØGELSESMETODER	  
2.3.1	  STIKPRØVEN	  
I forbindelse med vores problemstilling, ville vi lave nogle kvantitative interviews med 
kvalitative elementer. Dette betyder altså, at vi ville opstille nogle ja/nej 
afkrydsningsmuligheder, samtidig med at der skulle være rum til eventuelle kommentarer fra 
respondenterne. Dette tænkte vi, ville være en god form for interview, der kunne forberede os på 
vores semistrukturerede interviews med udvalgte ”almindelige” respondenter. Her tænkte vi at vi 
ville stille os op på gaden, på nogle udvalgte lokationer, og stille folk fem spørgsmål vedrørende 
vores problemstilling. Det kvantitative element ville tillade os efterfølgende at lave statistikker, 
til sammenligning, med den empiri vi havde fundet i diverse artikler og undersøgelsen der er 
bearbejdet af Ugebrevet A4. Det kvalitative element, altså muligheden for at uddybe eventuelle 
holdninger, ville vi hovedsageligt bruge til at få ideer om hvordan befolkningen havde det 
omkring sagen, for derved bedre at kunne indkredse et fokus i projektet. Det var derfor lidt åbent 
om vi ville inkludere de kvalitative elementer i vores resultater og derved bruge det som 
understøttende empiri. 
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2.3.2	  SELVE	  STIKPRØVEUNDERSØGELSENS	  UDFORMNING	  
Vi startede med at spørge folk om de kendte til “Dovne Robert”-sagen, som et indledende 
spørgsmål, da vi ikke ville beskæftige os med den del af befolkningen som ikke kendte til sagen. 
Vores felt indkredser sig til at beskæftige os med de mennesker, som har fulgt med i sagen og 
derved er blevet påvirkede af den, via mediedækningen. 
Det andet spørgsmål, undersøgte respondenternes jobsituation. Vi satte valgmulighederne ”i 
arbejde”, ”på overførselsindkomst”, ”studerende”, ”pensionist ”og ”andet”. Dette gjorde vi for at 
kunne danne et overblik over, hvordan vores respondent-gruppe så ud, så vi sikrede os at vi ikke 
kun spurgte den samme gruppe. Vi havde en tese om at respondenter i arbejde ville have den 
stærkeste mening om ”Dovne Robert”-sagen, da disse personer er må være mest i 
modsættelsesforhold til personer på kontanthjælp. 
Det tredje spørgsmål, ”Tror du at sagen omkring “Dovne Robert” har ændret din holdning til 
personer på overførselsindkomster? ”, henvender sig både til mennesker på 
overførselsindkomster og borgere der ikke er på nogle af disse. Hovedformålet med spørgsmålet 
er; at spørge folk direkte om de mener de er blevet påvirkede. Dog mener vi ikke at alle tallene 
afspejler den faktiske effekt, da det ikke vil være alle der umiddelbart ved, eller vil indrømme, at 
sagen har ændret deres holdning omkring borgere på overførselsindkomster. Her brugte vi termet 
overførselsindkomster i stedet for kontanthjælp, da vi havde en antagelse om at en eventuel 
ændring i holdning ville ske over for flere af grupperne på overførselsindkomster. Vi havde også 
en antagelse om at de adspurgte ikke ville have helt styr på ledighedssystemet, og vi brugte 
derfor et udtryk, som må antages at være alment kendt. 
Det fjerde spørgsmål, “Hvis ja, hvordan tror du sagen har ændret din holdning? ”, er et 
opfølgende spørgsmål, rettet mod de respondenter der mente at mediesagen havde haft en effekt 
på deres personlige indstilling mod mennesker på overførselsindkomster. Formålet med dette 
spørgsmål er således at lokalisere i hvilken retning, respondenternes mening har ændret sig. 
Når vi spørger ind til om deres holdning har ændret sig negativt, mener vi i virkeligheden, det at 
holdningen har ændret sig imod folk på overførselsindkomster, eller at størrelsen eller perioden 
hvor denne modtager statslig støtte, skal formindskes. Med positivt mener vi; om den adspurgte 
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føler en form for sympati eller generelt positivt stemt mod denne befolkningsgruppe. Da 
skemaerne med spørgsmålene på, kun er til vores eget skue, kan vi tillade os at formulere 
spørgsmålene på en måde, så vi fra gruppen forstår meningen med dem. Dette er et forsøg på at 
gøre strukturen lidt løsere. Dette spørgsmål er her især for at give inspiration til vores senere 
interviews. 
Det femte spørgsmål, ”Tror du sagen har haft indflydelse på den generelle holdning i Danmark? 
”, bruger vi for at finde ud af, om den adspurgte mener at andre borgere i Danmark, er blevet 
påvirkede. Her kan vi blandt andet se på om personen også har svaret ja, til om de selv er blevet 
påvirket. Her mener vi at kunne analysere på den sammenhæng der måske vil vise sig i 
stikprøven. 
2.3.3	  YDERLIGERE	  OVERVEJELSER	  
Vi overvejede, hvilke lokationer der ville være optimale, for at få et blandet udpluk af 
befolkningen og samtidig et sted hvor der ville være villige respondenter. Vi startede med at 
udforme og designe vores spørgeskema, hvor vi skrev vores spørgsmål ned (Bilag 2). Under alle 
spørgsmålene var der mulighed for eventuelle kommentarer, da der var tilføjet notatfelter under 
hvert spørgsmål. 
Styrkerne ved denne form for metode er blandt andet, at vi her ville kunne måle dataen og derved 
lettere kunne sammenligne dem med den allerede fundne empiri på området. Vi vurderede også 
at dette kunne give os et praj, selvom stikprøven ikke er repræsentativ, om hvorvidt eller 
hvordan, den almene befolkning havde følt sig påvirket af mediesagen. Denne metode kan altså 
hjælpe os med, at få et bredere billede af den aktuelle situation (Brinkmann og Tanggaard, 
2010:413). 
Svagheden ved denne metode er, at vi vil have svært ved at lave et repræsentativt resultat. Vi 
vurderede at arbejdet bagved en helt igennem repræsentativ undersøgelse, ville være for stor, 
sammenlignet med den analyseværdi dette produkt ville indeholde. Derfor valgte vi kun at lave 
en stikprøve, som så kunne være sammenlignelig, med større undersøgelser (Brinkmann og 
Tanggaard, 2010:420). 
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Vi overvejede også hvordan vi skulle fremstille os selv på gadeplan, om vi skulle have en form 
for skilt der signalerede at vi var fra RUC, og i denne sammenhæng ville spørge folk i en kort 
undersøgelse. Det første sted vi stod, var ved Rådhuspladsen i København, hvor vi medbragte et 
skilt der læste ”Har DU en HOLDNING? ” som vi satte op i vores umiddelbare nærhed. Skiltet 
mente vi kunne motivere folk til at være med i vores undersøgelse. Vi formodede at vi herved 
kunne tiltrække nogle respondenter, ved at appellere til den tendens der er i det danske samfund, 
hvor befolkningen bør have en holdning. Dog virkede det ikke som om at skiltet havde nogen 
effekt, da det var bundet op på et stort kort. Vi endte derfor med ikke at medbringe vores skilt, da 
vi flyttede lokation hen til Københavns Hovedbanegård. Det gode ved ikke at medbringe skiltet 
var, at vi ikke skulle slæbe det rundt med os, hvilket ville have nedsat vores mulighed for 
bevægelighed rundt på de forskellige perroner. Svagheden ved dette var dog, at folk ikke vidste 
hvor vi kom fra, men det kunne dog udtrykkes verbalt, hvis respondenten havde brug for at vide 
dette. Det gode ved at skifte lokation til Københavns Hovedbanegård, var at vi fik mange 
forskellige befolkningsgrupper i transit, fra forskellige dele af Danmark, til at deltage i 
undersøgelsen. Dog må man stadig gå ud fra, at der er en vis forskel i hvilke befolkningsgrupper, 
der ville svare på vores interview. 
I sidste ende besluttede vi os for at lave 100 korte interviews, da dette ville gøre tallene mere 
overskuelige og det passede med vores tidshorisont. Hele gruppen gik rundt på Københavns 
Hovedbanegård, sammenlagt fire timer, effektiv tid. 
2.3.4	  FEJLKILDER	  
Vores stikprøveundersøgelse er ikke valid nok til at kunne sige noget generelt. Som sagt stod vi 
på Københavns hovedbanegård. Det har gjort at vi kun har ramt den del af befolkningen der 
bruger offentlig transport i hovedstadsområdet. Derfor har vi allerede der en afgrænsning af 
vores interviewpersoner. Det gør også at gruppen ikke er helt tilfældigt udvalgt. Det har dog 
været den måde vi har kunne lave den mest tilfældige udvælgelse, med de ressourcer vi har haft 
til rådighed. En anden fejlkilde vi har i denne undersøgelse er, at vi har spurgt ind til 
overførselsindkomster og ikke ind til den specifikke gruppe på kontanthjælp. Grunden til at vi 
ikke gjorde det var fordi vi, til at starte med, ville have fokus på alle på overførselsindkomster, 
men dette gik vi bort fra igen. Dog går vi ud fra at den almene dansker ikke har fuldt styr på 
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ledighedssystemet eller sagen, så at de her vil forstå overførselsindkomster i konteksten, til at 
være den ydelse som “Dovne Robert”-sagen er tilknyttet. 
2.3.5	  DET	  SEMISTRUKTUREREDE	  MED	  TRÆK	  FRA	  DET	  NARRATIVE	  INTERVIEW	  
Udover vores korte stikprøveundersøgelse, ville vi lave nogle semistrukturerede interviews, som 
vores stikprøve skulle hjælpe os med at udforme spørgsmål til (Brinkmann og Tanggaard, 
2010:37). 
Semistrukturerede interviews er en metode, hvor man som forsker går ind gennem en løst 
struktureret tilgang og forsøger at skaffe viden om et bestemt emne. I semistrukturerede 
interviews er temaet og nogle enkle spørgsmål udarbejdet på forhånd, hvorefter interviewet 
forløber som et samspil mellem interviewer og respondent, hvor der er plads til at afvige fra den 
helt strukturerede form (Kristensen, 2007:282). 
Det narrative interview koncentrerer sig om interviewpersonens mening og er dynamisk i den 
forstand, at denne mening kan udvikle sig under interviewet. Konteksten i narrative interviews 
indbefatter både tid, rum og social struktur. Interviewet centreres omkring samspillet mellem de 
to involverede aktører, intervieweren og den interviewede. Interviewformen giver indsigt i den 
sociale kontekst dette udspiller sig i. Målet med den narrative metode er at komme så tæt på den, 
for respondenten, oplevede virkelighed, da virkeligheden ses som situationelt betinget (Miller og 
Brewer, 2003:208). 
Før vi gik i gang med at udforme en egentlig interviewguide, satte vi fokus på, hvad vi ville have 
ud af de forskellige interviews (Brinkmann og Tanggaard, 2010:37). Ud af interviewene ville vi 
gerne opnå noget viden om vores informanters brug af medier og en efterfølgende mulig 
inddirekte indflydelse, denne brug ville have som effekt. Vi ville derfor gerne interviewe nogle 
forskellige informanter, for derved at få stof til vores debat, og således kunne sætte et mere 
skitseret fokus på de aktuelle problemstillinger, som disse interview derved ville kunne hjælpe 
med at opnå. Disse to ting vurderede vi bedst kunne opnås gennem det semistrukturerede 
interview med narrative elementer. Vi havde en forestilling om, at vi ville give dem et større 
råderum og mulighed for at uddybe deres meninger og forklaringer, for at få indsigt i deres 
oplevede virkelighed. Vores interviews skulle have ”almindelige” borgere til at fungere som 
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respondenter, da vi her mente at vi ville kunne få et mere dybdegående empirisk grundlag, om 
hvorfor og hvordan, borgere muligvis påvirkes af medierne. Dette så vi som et supplement til de 
teoretiske forklaringer. Vi har forsøgt at interviewe personer med forskellige sociokulturelle 
baggrunde så som alder, uddannelses og køn. 
Fordelen ved denne form for interview, er at det tillader respondenterne at komme med nogle 
mere flydende svar og udtryk, for deres opfattelser og holdninger. Vi vil lave en interviewguide, 
men lave plads til at der kan opstå en mere samtale-agtig form, hvor vi dog stadigvæk vil bevare 
interviewets temaer. Dette tillader respondenternes oplevede virkelighed at skinne igennem og 
giver således et indblik i mulige sammenhænge. Interviewguiden ligger i bilag 2. 
Interviewpersonerne har givet os tilladelse til at citere dem med navn og alder. 
Ulempen ved denne metode, er at det kan være svært at generalisere ud fra vores undersøgelser. 
Derfor vil vi, på grund af den abduktive metode, finde frem til fremstående tendenser inden for 
vores empiriske grundlag (Brinkmann og Tanggaard, 2010:424). Derudover vil vores analyse og 
tilgang til interviewene ikke kunne undgå at være subjektive og usystematisk udvalgt, da vores 
respondenter skal findes på forholdsvis kort tid, og vi sandsynligvis finder respondenter gennem 
vores netværk. Ulempen ved den narrative tilgang er at det kan være svært at styre interviewet og 
holde interviewpersonen på emnet (Brinkmann og Tanggaard, 2010:425). 
2.3.6	  FEJLKILDER	  
Vi har i denne undersøgelse haft et problem med udvælgelsen af interviewpersonerne. På grund 
af en ændring i projektet havde vi meget kort tid, til at få vores interviews i hus. Vi havde som 
sagt en målsætning om at vælge kvinder og mænd i forskellige aldre og på den måde få et mere 
repræsentativt resultat. Dette kunne dog ikke realiseres i den grad vi havde ønsket og derfor er 
størstedelen af de interviews vi har fået i hus, interviews med studerende, hvilket gør vores 
repræsentativitet lavere end forventet. Samtidig havde vi ikke mulighed for at finde tilfældigt 
udvalgte personer og derfor blev alle interviewene lavet med personer som vi kendte. Da 
interviewene blev lavet var det den person med kontakt til respondenten, der udførte interviewet 
for at spare tid, hvilket også kan have påvirket interviewets kvalitet. Da vi lavede dem hver for 
sig kan interviewene også være forskelligt udført, da vi alle sammen havde forskellige 
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indstillinger til interviewene. Her kunne der have været en bedre form for koordinering for at 
gøre interviewene mere ens. 
Desuden er næsten alle vores interviewpersoner unge og veluddannede. Dette har betydning for 
vores teoretiske perspektiv, da vores teori vil benævne sammenhængen mellem 
uddannelsesniveau og mediepåvirkning. Her kan det dog nævnes at Danmarks befolkning 
generelt set, er meget uddannede i forhold til andre lande. Dog burde der være nogle 
lavtuddannede eller ældre interviewpersoner repræsenteret i vores undersøgelse. 
2.3.7	  INTERVIEWANALYSE	  
Der findes tre former for interviewanalyse. Vi har valgt at have fokus på en af de tre former for 
interviewanalyse; analyse med fokus på mening, da denne kommer til at være mest relevant for 
vores videre analyse (Kvale og Brinkmann, 2009:219). 
Analyse med fokus på mening, hjælper med at gøre interviewet mere overskueligt og simpelt. 
Her kan man finde frem til de egentlige meninger og holdninger i interviewet (Kvale og 
Brinkmann, 2009:223). Her vil vi bruge meningsfortolkning. Denne måde at analysere 
interviewet på, gør at man tolker på de udsagn interviewpersonen kommer med. Med andre ord 
læser man altså imellem linjerne (Kvale og Brinkmann, 2013:230). Det positive ved denne 
analyse er at man kan få skåret helt ind til benet af interviewet. Man får sorteret alt det fra, som 
ikke er nødvendigt for vores interviews, eller udfald. Svagheden ved denne analyse er at man ved 
en fortolkning af interviewpersonernes konverserende udtryk, kan fejltolke deres holdninger og 
på den måde få en anden mening frem, end interviewpersonen egentlig havde intenderet. 
2.3.8	  KILDEKRITIK	  
I dette afsnit vil vi kort fortælle hvilke overvejelser og kriterier vi har haft, når vi har anvendt 
kilder i vores projekt. 
Vi har i vores projekt været meget kritiske over for hvilke kilder vi har benyttet os af. Da vores 
case startede i 2012, har det været relevant at finde materiale fra efter denne periode. Vi har haft 
fokus på ikke at bruge kilder der er alt for gamle. Vi har dog stadig brugt nogle kilder fra før 
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2012, da vi gerne ville se på om der havde været en holdningsændring. Samtidig har vi også haft 
for øje at bruge så objektive kilder som muligt.  
Hvis der er blevet brugt kilder med bias har dette været til overvejelse før brug. Dette har blandt 
andet været aktuelt i forbindelse med vores empiri fra Nyhedsbrevet A4, hvor undersøgelsen er 
bestilt af Arbejdernes Landsorganisation, og at A4 var dengang Arbejdernes Landsorganisations 
nyhedsbrev. Denne organisation har altså en agenda, som fagforening overfor dens medlemmer. 
Vi har også benyttet os flere forskellige avisartikler, hvor de forskellige udbydere også er bias og 
har en dagsorden. Denne dagsorden har vi dog haft for øje, når vi har benyttet os af artiklernes 
informationer. Kildekritik af teorien står under hvert teoriafsnit. 
2.3.9	  TVÆRFAGLIGHED	  
Dette projekt bruger politologi og sociologi til at belyse problemstillingen. Disse to fag spiller 
sammen, når projektet vil belyse hvordan mediers udlægning af en given sag, påvirker individet. 
Projektet kigger på både det enkelte individ, befolkningen og disses dagsorden. Politologien 
redegør for, hvordan lovgivningen ser ud på kontanthjælpsområdet. Projektets teoretikere har 
fokus på medier, hvilket gør at de både har sociologiske og politologiske aspekter ind over. 
Projektets metodiske fremgang er dog hovedsageligt sociologisk funderet. Vi har gennemført 
vores projekt mere sagligt end fagligt, hvor vi altså har haft fokus på problemstillingen, frem for 
hvilke fag vi har skullet holde os inden for. Vores projekt har altså været styret af de 
problemstillinger vi har identificeret. 	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2.4	  TEORI	  
2.4.1	  STIG	  HJARVARD	  	  
Vi har i projektet valgt at inkludere Hjarvards teorier, da de supplerer med et teoretisk perspektiv 
på vores indsamlede empiri og derved giver en sammenhæng. Denne teori er valgt fordi den kan 
beskrive vores empiri på en betydningsfuld måde. Hjarvards teori forklarer medieteorien i et 
historisk perspektiv, hvorefter der gives et bud på hvordan medierne påvirker i dag. Teorien 
udformer også et bud på sammenhængen mellem de forskellige aktører: befolkningen, medierne 
og politikere. 
2.4.2	  TIDLIGE	  SYN	  PÅ	  HOLDNINGSPÅVIRKNING,	  HERUNDER	  TO-­‐TRINS	  HYPOTESEN	  OG	  
KANYLETEORI	  
En af måder medierne kan udøve magt på, er gennem holdningspåvirkning af befolkningen. 
Historisk set har der i medieforskningen været forskellige holdninger om i hvilken grad medierne 
har indflydelse på holdningerne i befolkningen (Mathiesen, 2002:176). 
Ligesom Thomas Mathiesen definerer vi holdninger “(..) som relativt varige normative eller 
værdimæssige præferencer hos individet. ” (Mathiesen, 2002:177). Holdninger hos individet er 
sjældent baseret på en mængde isolerede, enkelte overvejelser, men der er snarere tale om, at de 
bedre kan beskrives i mønstre eller strukturer. Baggrunden for disse strukturer kan være baseret 
på komplicerede individuelle forhold som erfaringer, følelser og principper, og det er svært at 
afdække og beskrive oprindelsen af disse forhold (Mathiesen, 2002:176). 
To-trins hypotesen er inspireret af mellemkrigstidens kanyle-teori, som hovedsageligt går ud på 
at mediernes budskaber sprøjtes ind i befolkningens bevidsthed, altså at der sker en direkte 
påvirkning. To-trins hypotesen er dog en videreudvikling, der bygger på at massemedierne 
påvirker indirekte, da de påvirker opinionsledere. Opinionsledere er personer i samfundet, som 
har massiv indflydelse gennem sin omgangskreds, der både kan være fagbevægelser, arbejdsfelt 
eller andre former for grupper. Altså påvirker opinionslederne direkte resten af samfundet, og 
medierne indirekte gennem opinionslederne. En vigtig pointe fra denne teori, er at 
mediepåvirkning har en konservativ karakter, i den forstand at befolkningens holdninger både 
forandres, men også at allerede eksisterende holdninger forstærkes, gennem mediernes 
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påvirkning (Hjarvard 1995: kap. 5). Altså vil medieforbrugere søge information der øger deres 
argumenter for deres allerede gældende værdier og holdninger. To-trins hypotesen er dog 
videreudviklet i det senmoderne samfund, hvor der tales mere om referencegrupper, end 
egentlige opinionsledere. Altså påvirkes den generelle opinion og individerne af de 
referencegrupper, befolkningen naturligt grupperes i. Personer der ikke har en referencegruppe 
til at diskutere politiske mediesager, vil være mere tilbøjelige til at blive domineret af mediernes 
diskurser (Hjarvard 1995: kap. 5). I sidste del af det 20. århundrede blev forståelsen af 
problematikken mere nuanceret. Holdninger er et begrebsligt vanskeligt tema, og ligeledes 
metodisk problematisk, da det ikke er observerbart (Mathiesen, 2002:176-177). 
2.4.3	  MEDIERNES	  FUNKTIONER	  
Medierne kan ikke bestemme hvad befolkningen skal mene, men medierne kan via 
dagsordensættelse påvirke hvad befolkningen skal mene noget om. Altså går medierne indirekte 
ind og starter samfundsdiskussioner, og påvirker hvilke politiske områder der skal tages op 
(Hjarvard 1995: kap. 5). 
Medierne har flere forskellige funktioner, herunder: spejlfunktionen, kanalfunktionen og 
modspillerfunktionen. Medierne som spejl, er hvor medierne skal gå ind og reflektere holdninger 
i civilsamfundet og blandt politikerne og forskellige institutioner, for derved at afspejle 
forskellige holdninger, påvirkninger og prioriteringer. Medierne som en kanal, er hvor medierne 
går ind og giver forskellige aktører såsom civilbefolkningen og politikere orde. Altså skal 
medierne her fungere som talerør, både direkte gennem læserbreve eller indirekte gennem 
repræsentation af holdninger. Medierne som modspiller, er når medierne går ind selvstændigt og 
kritisk, for derved at påtage sig rollen som den 4. statsmagt (Hjarvard 1995: kap. 5). 
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2.4.4	  GENSIDIG	  PÅVIRKNING	  I	  OPINIONSDANNELSE	  
 
 
Figur 2. Kilde:Hjarvard 1995 kap. 5 
I modellen skal beslutningstagernes dagsorden forstås som politikere og institutioner. Mediernes 
dagsorden skal forstås som massemediernes dagsorden. Ved befolkningens dagsorden, forstås 
der befolkningen og den generelle opinion. Den generelle opinion er det samlede spektrum af 
emner af offentlig karakter, som befolkningen har en holdning om. Figuren forestiller en 
dynamisk proces, idet det forudsættes at de forskellige aktører forsøger at påvirke hinanden 
gensidigt (Hjarvard 1995: kap. 5). 
Hvad individet som aktør bruger medierne til 
Individet benytter sig af medierne for at søge information, for derved at kunne skabe eller 
vedligeholde sin identitet. Individet benytter sig af medier, både dagligdags for at have noget at 
konversere om i sit pågældende netværk, eller rituelt for at bekræfte national eller kulturel 
tilhørsfølelse. Den generelle opinion tilpasses efter hvad aktørerne formoder, der er de andre 
aktørers dagsorden. Medierne skal afspejle beslutningstagernes dagsorden og prioriteringer 
overfor befolkningen. 
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Hvad medierne som aktør bruger modtagerne til 
Medierne som afsendere bruger befolkningen som modtagerne, til at styre hvilke emner der skal 
konverseres eller diskuteres om, gennem dagsordensættelse. Medierne kan her gå ind og 
fremhæve eller ignorere bestemte emner, for derved at fremme en bestemt sag. Medierne 
konkurrerer indbyrdes om at styre den generelle opinions’ dagsorden. Medierne formidler 
politiske værdier og budskaber, for at præge den generelle opinion. Medierne agerer 
ansvarstilførende, for eksempel ved løftebrud, og bruger befolkningen til at straffe misforhold 
(Hjarvard 1995: kap. 5). 
Hvad beslutningstagere som aktører bruger medierne til 
Medierne bruges til at afspejle den generelle opinion. Beslutningstagere bruger medierne aktivt 
til at sætte dagsordenen, blandt andet ved valgkampagner, hvor fokus på bestemte emner, kan 
sikre udvalgte partier, sejren (Hjarvard 1995: kap. 5). Mediernes budskaber kan have en 
selvforstærkende effekt, hvor det dominerende budskab kan blive forstærket. 
Altså kan man sige at en bestemt sag, fremført i medierne såsom “Dovne Robert”, kan have 
konsekvenser i det omfang at politikere bliver nødt til at korrigere deres partis holdninger efter 
den generelle opinion om sagen, for derved at sikre sig vælgere. Altså kan en mediesag have 
politiske konsekvenser, da der kan komme ændringer i socialpolitikken som følge af 
befolkningens interesse inden for et bestemt felt. 
2.4.5	  BEGRÆNSNINGER	  VED	  HJARVARDS	  TEORI	  
Hjarvards teori indeholder mange begrænsninger i kraft af dens genstandsfelt. Selvom at teorien 
dækker flere komponenter, såsom hvordan de tre instanser, borgere, medier og beslutningstagere 
hænger sammen, dækker Hjarvard det ikke uddybende, og meget af hans teori er overfladisk, 
hvilket medfører et behov for supplerende teori. Derudover er det svært at determinere hvilke 
dele af teorien han selv har udviklet, og hvilke dele af medieteorien han referere til. Vi har her 
gået ud fra at hver gang der refereres til noget teori der har været aktuelt, er det ikke Hjarvard der 
har været inde over, og at han nævner det for at bygge videre eller kritisere denne. 
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2.5	  MEDIETEORI	  FRA	  THOMAS	  MATHIESEN	  	  
Dette afsnit er inspireret af den norske mediesociolog Thomas Mathiesens bog Makt og medier. 
Vi har i projektet valgt at inkludere Mathiesens bog om mediesociologi, for at skabe mulige 
perspektiver i vores analyse. Han giver forskellige redskaber til hvordan man kan forstå og 
analysere mediers magt. Vi vil nu forsøge at afdække diskussioner og anskuelser fra Mathiesens 
studie af magt fra medier, vi har fundet relevante i forhold til vores problemstilling. Vi ser på 
hvordan medierne har indflydelse på holdninger i befolkningen, hvilke forskellige kræfter der er 
på spil og finder begreber der kan beskrive dette. Vi ser ikke på hvordan denne magt kan og 
bliver kontrolleret.  
2.5.1	  MEDIERNES	  BEKRÆFTENDE	  FUNKTION	  
En af dem der ser på mediernes holdningspåvirkning er Joseph Klapper. Han studerede kritisk en 
lang række rapporter og undersøgelser i sin bog fra 1961, “The Effects of Mass Communication”. 
Klapper beskrev sine hovedresultater i fem punkter (Mathiesen, 2002:178): 
 
1. Medierne fungerer først og fremmest bekræftende på eksisterende holdninger i 
befolkninger. Det skyldes at medierne ikke fungerer isoleret fra andre forhold i 
samfundet, men blandt og gennem forskellige formidlende forhold såsom personlig 
kontakt. 
2. Medierne kan fungere holdningsændrende på eksisterende holdninger, men da er det 
oftest mindre holdningsændringer. Undtagelsesvis kan det ske, fordi at de øvrige 
eksisterende formidlende forhold i samfundet, der normalt modvirker ændringer, ikke 
virker eller virker modsat. 
3. På områder hvor den aktuelle befolkning endnu ikke har dannet en holdning, er medierne 
dygtige til at skabe og etablere en. De er desuden gode til at “vaccinere” imod fremtidige 
angreb på denne holdning. 
4. Den aktuelle befolknings billede af mediet, for eksempel avisen eller tv-kanalen, er 
central for hvor virkningsfuld den er. Prestige, tillid og specialiseringer i segmenter, er 
vigtige i forhold til hvordan kommunikationen modtages. 
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5. Intet medie kan dominere lige så meget som uformel personlig kontakt og påvirkning 
(Mathiesen, 2002:178-179). 
 
Overordnet er Klappers teori, at medierne overvejende er bekræftende på folks eksisterende 
holdninger. De eksisterende holdninger må betragtes som produkt af samfundets nuværende 
struktur og den historiske kontekst. Den bekræftende virkning styrker således den gældende 
struktur. Den bekræftende funktion i medierne, cementerer samfundet som en sammenhængende 
størrelse, da den gældende struktur i samfundet styrkes og dette har en integrerende virkning på 
befolkningen (Mathiesen, 2002:179-180). Denne teori om mediernes rolle og funktion vil vi 
benytte som et perspektiv på mediernes holdningspåvirkning. 
2.5.2	  DET	  DOMINERENDE	  PARADIGME	  
I den tidlige del af medieteorien forstod man mediernes prægning af holdninger som værende 
direkte indflydelse på enkelte holdninger. Med det forstås at det modtagne budskab fra et enkelt 
medie, i en sag skaber den direkte holdningsændring - bedst eksemplificeret ved en dikterende 
propaganda. Denne påvirkning ses ikke længere som værende særlig effektiv (Mathiesen, 
2002:176-177). 
Hvis man antager at mediernes enkeltbudskaber på et område udgør en helhed, man kunne kalde 
deres “orientering”, kan dette have en indvirkning. Denne “orientering” skaber en oplevelse af 
dette område på præmisser der er svære for modtagerne at gennemskue, og der kan ske en 
holdningspåvirkning (Mathiesen, 2002:204). 
Gennem det samlede indtryk og indvirkning af hele mediernes formidling, tager modtagerne et 
perspektiv, og en forståelse af virkelighedens indre logik og konstruktion. Der sker altså en 
prægning og en socialisering gennem mediebilledets totalitet og samlede påvirkning, der kan 
ændre virkelighedsforståelsen (Mathiesen, 2002:204-205). En sådan socialiserende 
helhedspåvirkning kan opfattes som et paradigme. Ved paradigme forstår vi et tankemønster som 
beskriver hvordan problemer fortolkes. Det udgør en kontekst for hvordan virkeligheden bør 
opfattes og forstås. Paradigmer bygger på bagvedliggende ideologier. Medierne giver udtryk for 
paradigmer om samfundet og formidler disse (Mathiesen, 2002:205-206). 
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“Medierne giver totalt set udtryk for og formidler et relativt samlet paradigme, et relativt samlet, 
sammenhængende og grundlæggendede tankemønster. Dette paradigme består af et antal 
komponenter som har en indbyrdes sammenhæng som gør dem til en struktur, og som gennem 
denne struktur får en fremtrædende position i modtagerens bevidsthed.” (red.) (Mathiesen, 
2002:206) 
Vi kan altså oversætte ideén om mediernes “orientering” til et paradigmebegreb. Det er værd at 
bide mærke i, at medierne kun danner et relativt samlet paradigme, da medierne består af mange 
afsendere med forskellige dagsordner. Når vi forstår medierne som den dominerende kraft i den 
offentlige kommunikation, betyder det også, at det paradigme de repræsenterer er det vi vil kalde 
det dominerende paradigme.  
2.5.3	  PARADIGMETS	  INDHOLD,	  NOGLE	  KOMPONENTER	  
Mathiesen præsenterer en række af de komponenter der tilsammen er styrende for det 
dominerende paradigmes indvirkning på modtagerens bevidsthed.  
● Det individuelle menneske: Mediernes formidlinger leveres ofte med vægt på aspekter af 
det individuelle. Det kan være mennesker der udtaler sig eller beslutninger der tages, eller 
blot berettes af repræsentanter fra instanser og forvaltninger. Selv i mere generelle sager 
vil der ofte indgå billeder af individuelle repræsentationer af en generel gruppe 
(Mathiesen, 2002:207-208). 
● Det individuelle menneskes skæbne: Ofte beskrives historier med fokus på 
skæbneberetninger af individer, for at tydelig- og levendegøre virkninger og 
konsekvenser. Denne dramatisering kan gøre formidlingen mere spændende og 
vedkommende (Mathiesen, 2002:208). 
● Den enkeltstående hændelse: Ligesom det individuelle menneske fokuseres, fokuseres 
den enkeltstående hændelse også. Ved at berette om verden i hændelser belyses den så at 
sige i punktform (Mathiesen, 2002:209). 
● Det dramatiske ved den enkeltstående hændelse: Den enkeltstående hændelse kan 
ligesom det individuelle menneske dramatiseres i formidlingen. Der fokuseres ofte på 
voldsomheder og det skrækkelige forløb. Selve dramatikken som metode, gør sig 
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gældende for at fange modtagerens opmærksomhed. Blikfængende overskrifter 
dramatiserer indholdet, og talesprog kan også have en sådan effekt (Mathiesen, 
2002:209). 
● Afvigelsen: afvigelsen fra det normale dette kan både være positivt og negativt. Det er 
positivt når en sag afviger fra normalen således at den inspirerer positive følelser. Der 
kan være tale om negativt i den forstand at en abnormalitet har negative konsekvenser, 
såsom forbrydelser. Det er altså hændelser der repræsenterer abnormale sammenhænge 
(Mathiesen, 2002:210). 
● Det afvigende ved afvigeren: Det der er specielt afvigende ved afvigeren. De træk som 
gør afvigeren til en afviger, fremhæves specielt for at forstærke effekten og underminere 
de normale træk. Det afvigende fremhæves de mest synlige steder, såsom i overskrifter, 
hvorefter uddybningen af det abnormale udspecificeres mere gemt, som inde i artiklen 
(Mathiesen, 2002:210). 
 
På grundlag af det individuelle, skæbneprægede, enkeltstående, dramatiske og særskilt 
afvigende, skabes der billeder om det samfundstruende. Derved udgør disse elementer af 
samfundstruende komponenter, sager der bekymrer befolkningen og derved inviterer til 
refleksion. Billedet er opsat og belyst på en helt bestemt måde, med den intention at påvirke. 
Hverdagstruende ting benævnes sjældent, selvom de i virkeligheden kan være mere farlige. Disse 
sager kan have moralske panikker som effekt, hvor befolkningen påvirkes i sådan grad af 
medierne, at de styres af frygt i samfundet. Sådanne panikker kan udløse politiske tiltag, der for 
eksempel kan øge politipatruljeringen (Mathiesen, 2002:211). 
	  
2.5.4	  DEN	  POLITISKE	  OFFENTLIGHED	  
Offentlighed er den åbne arena i samfundet, som principielt er tilgængeligt for alle. Det er her 
samfundsoplysningen og -debatten finder sted. Der er forskellige offentligheder opdelt i miljøer 
og placeringer, ofte overlappende. Nogle miljøer kan også siges at have bestemte adgangskrav 
selvom de er principielt tilgængelige for alle. Eksempelvis er offentligheden på en arbejdsplads 
kun for ansatte i den pågældende virksomhed (Mathiesen, 2002:233). For at finde et begreb der 
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kan benyttes til medierne i samfundsdebatten, specificerer vi offentligheden til det Mathiesen 
kalder den politiske offentlighed (Mathiesen, 2002:234). 
Den politiske offentlighed er den bredeste arena, hvor det vitterligt er alle i samfundet der har 
mulighed for at deltage. Men netop fordi arenaen er så bred er det også sværere at få taletid i den 
politiske offentlighed. Mange har incitamenter til at præge debatten, men normalt er det 
samfundets magtbesiddere og repræsentanter der kommer til orde. Det sker gennem medierne 
der kan betragtes som ordstyreren i debatten (Mathiesen, 2002:234). 
De moderne massemedier har skabt en stor politisk offentlighed, og fra tidligere at være 
domineret af meget få stærke aktører, er der nu tale om at langt flere og mindre aktører, kan 
vinde indflydelse. Der også skabt mindre offentlighedssegmenter der leverer specielle 
orienteringer inden for den større politiske offentlighed (Mathiesen, 2002:234). 
Massemedierne giver modtagerne kendskab til det politiske liv. Denne formidling er typisk 
indirekte og i formidlingen i medierne sker en udvælgelse af hvad der betragtes som vigtig 
politik (Mathiesen, 2002:234-235). Massemediernes karakter synes også fremmende for det vi 
kalder det individualdramatiske paradigme (Mathiesen, 2002:235). Dette vil vi nu videre 
behandle. 
2.5.5	  DET	  INDIVIDUALDRAMATISKE	  PARADIGME	  
Mathiesen mener at massemedierne har gjort den tidligere deltagende offentlighed til en 
“tilskueroffentlighed”. Hovedparten af samfundet sidder på “tilskuerækkerne” og læser, ser og 
lytter til hvad massemedierne præsenterer for dem. Det er denne fremstilling af den moderne 
offentlighed med massemedierne i centrum, som Mathiesen kalder det individualdramatiske 
paradigme (Mathiesen, 2002:235-236).  
“Paradigmet opløser strukturelle forhold, kollektive ansvarsforhold og politiske fællesskaber, og 
reducerer alle hovedspørgsmål til enkeltstående individuelle tragedier og helte-dåder.” (red.) 
(Mathiesen, 2002:236)  
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Befolkningen bliver altså til tilskuere eller konsumenter af teaterstykker fremført i medierne. De 
borgerlige og demokratiske forpligtelser forglemmes i dette forhold, og relationen til den 
offentlige arena er snarere markedsstyret end demokratisk (Mathiesen, 2002:236-238). 
Det individualdramatiske paradigme synes orienteret mod de andres indre liv. Samfundet 
gennem det forrige århundrede er blevet mere individualiseret, og det har øget det private og 
intime liv, men samtidigt er offentligheden i stadig grad mere optaget af, hvad kendte 
personligheder foretager sig. Det er ført sammen til en interesse for de kendtes privatliv, de 
andres indre liv. Denne orientering gør sig især gældende i kriminal-journalistikken, den 
politiske journalistik og i kulturjournalistikken (Mathiesen, 2002:238-239). 
Succesen af det individualdramatiske paradigme i medierne kan stamme fra flere forhold. En 
vinkel er, at medierne overordnet er blevet kapitaliseret og afhængige af markedskræfter. Med 
markedskræfterne kommer den fokusering der er mest populær, til at dominere (Mathiesen, 
2002:238-239). Men hvorfor er den mest populære vinkel i medierne fokuseret på de andres 
indre liv?  
Et svar er, at det er et spørgsmål om flugt, der skaber interessen for de andres indre liv. Medierne 
bliver en form for underholdning snarere end informationskilde, der kan fjerne fokus fra egne 
problemstillinger (Mathiesen, 2002:239-240). 
2.5.6	  INDDEFINERING	  OG	  UDDEFINERING	  
Et retorisk aspekt i medierne der kan have med holdningspåvirkning at gøre, er inddefinering og 
uddefinering. De anvendes typisk af dominerende aktører for at undertrykke modstridende 
holdninger. 
Inddefinering er at inkludere, absorbere og medansvarliggøre et individ, en gruppe eller en 
organisation. De inddefinerede bliver sat under kontrol, da de drages ind i en ny kontekst med 
nye spilleregler. Der er altså tale om en slags inklusion der søger at begrænse oprørske individer 
eller grupper. 
Uddefinering er at fremmedgøre, udskyde og se et individ, en gruppe eller en organisation som 
afvigende og uden relevant betydning. De uddefinerede forsøges på den måde at blive holdt helt 
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uden for indflydelse. Der er tale om en slags eksklusion der fjerner validitet og gyldighed fra 
oprørske individer eller grupper (Mathiesen, 2002:195-196). 
2.5.7	  BEGRÆNSNINGER	  VED	  MATHIESENS	  TEORI	  
Begrænsningerne ved Mathiesen, ligner problemstillingerne ved Hjarvard. Ligesom ved 
Hjarvards teori er Mathiesens teorier, svær at gennemskue, hvor at Mathiesens egne teorier 
begynder og slutter. Noget af teorien er referet fra andre teoretikere, men Mathiesen tydeliggør 
ikke altid dette. Mathiesen behandler også teorierne om medierne i en meget specifik kontekst, 
altså den norske. Den minder uden tvivl meget om den danske, men er trods alt forskellig derfra. 
Mange af hans forståelser og sammenhænge synes mere at vidne om hans forståelse af empirien i 
den kontekst han skriver, snarere end der er tale om egentlig teori. 
 2.6	  JOHN	  ZALLER	  	  
Vi har valgt at inkludere nogle pointer fra politologen John Zaller, selvom han falder uden for 
vores kategori af nordiske teoretikere. Dette valgte vi at gøre, da der manglede noget teori der 
kunne forklare bestemte tendenser der viste sig inden for vores empiri, og vi udvælger derfor 
nogle universelle pointer i Zallers teori. 
Zaller argumenterer for, i sin bog Nature and Origins of Mass Opinion (1992), at der er 
sammenhæng mellem uddannelsesniveau/bevidsthedsniveau og grad af påvirkning. Zaller 
udtrykker at des mere politisk bevidst man er, des større chance har man for at blive udsat for 
politiske kampagne- og mediebudskaber. Samtidig pointerer han dog, at des højere bevidsthed 
den pågældende person har, des større mulighed har de for at vælge ikke at blive påvirket af 
budskaber der ikke stemmer overens med deres grundlæggende værdier (Zaller, 1992:266). 
Ved modtagelsen af politiske- og mediebudskaber, afhænger effekten af, størrelsen på udbuddet 
af alternativer. Hvis en person allerede har lagret en masse information eller har adgang til 
alternative budskaber, end det dominerende, vil denne person ikke blive så påvirket af det 
dominerende budskab. Hvis personen derimod ikke har meget information eller adgang til 
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alternative informationsflows, vil en dominerende kampagne/budskab have en stor effekt, på 
dennes meningsdannelse.  
Hvis en person er meget politisk eller samfundsbevidst, i henhold til værdier, vil denne oftest 
ikke kunne påvirkes af budskaber der strider imod deres ideologi. De vil her udvikle en form for 
tilhænger-resistens, hvor personen bliver i stand til at afvise budskaber med en anden politisk 
orientering. Dette er dog hovedsageligt for intellektuelle eller stærkt bevidste personer (Zaller, 
1992:267).  
Zaller kommentere dog at danskerne generelt er et utroligt veluddannet folkefærd, og at 
danskerne har rig mulighed for informationssøgning, i sammenligning med andre lande. Dette 
påviser Zaller i en RAS-model, hvor at Danmark kun kan fylde halvdelen af spektret, som er den 
veluddanende del. RAS-modeller er de de modeller som Zaller basere alle sine analyser på, som 
er bølgekurver. Danskernes RAS-model ligger som en nedadgående eksponentiel kurve (Zaller, 
1992). 
Dette betyder at jo mere bevidst eller uddannet man er, jo større risiko har man både for at blive 
udsat for medie- og kampagnebudskaber, men også en større chance for at afvise værdimæssigt 
modstridende budskaber. Den påvirkning individet oplever, afhænger af hvor stor information 
denne har og har haft, og om denne information peger i flere retninger.  
2.6.1	  BEGRÆNSNINGER	  VED	  ZALLER	  
Som nævnt tidligere er Zaller ikke af Nordisk oprindelse, men amerikansk. Hans teorier kan 
derfor ikke tages som at være endegyldige inden for det danske system, da det amerikanske 
politik- og mediespil, afviger meget fra det danske. Dog har vi her udvalgt pointer, vi mener kan 
påføres til dansk kontekst. Udover dette, kan det være svært at gennemskue hans mange bud på 
RAS-modeller, da de differer over mange forskellige temaer, og hans værk ikke er sat særligt 
systematisk op.  	  2.7	  OPERATIONALISERING	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I dette afsnit opsummerer vi kort de mest centrale begreber fra teorien til den videre analyse: 
To-trins hypotesen: Handler hovedsagligt om hvordan massemedierne kan påvirke indirekte, da 
individer påvirkes af deres opinionsledere, som påvirkes af medierne.  
Den generelle opinion: Det samlede spektrum af emner af offentlig karakter, som befolkningen 
har holdninger om. De mest fremtrædende emner på dagsordenen. 
Opinionsledere: Er fremtrædende personer i deres respektive referencegrupper, som resten af 
gruppen inspireres af. 
Spejlfunktion: Medierne reflekterer holdninger i civilsamfundet og blandt politikerne og 
forskellige institutioner, for derved at afspejle forskellige holdninger, påvirkninger og 
prioriteringer. 
Kanalfunktion: Medierne fungere som kanal, for aktører såsom civilbefolkningen og politikere. 
Medierne fungerer som talerør, både direkte og indirekte. 
Mediernes bekræftende funktion: Mediernes er overvejende bekræftende på folks eksisterende 
holdninger. Uddybet i teorien via fem punkter. 
Paradigme: Et paradigme er udgjort af et formidlet tankemønster, der giver en forståelse af 
virkelighedens indre logik og konstruktion. 
Dominerende paradigme: Er det paradigme der dominerende i medierne. 
Komponenter: Er dele af et paradigme der tilsammen skaber en struktur og et tankemønster. 
Enkelte komponenter uddybes i teoriafsnittet. 
Den politiske offentlighed: Er den bredeste arena for debat om og i samfundet, hvor det er alle i 
samfundet der har mulighed for at deltage. 
Det individualdramatiske paradigme: I dette paradigme gør medierne den politiske offentlighed 
til en teaterforestilling. Mediernes nyhedsdækning søger gennem dramatikken at tilfredsstille 
markedet snarere end demokratiske forpligtelser. 
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De andres indre liv: Andre personers privatliv. 
Inddefinering: En retorisk måde at inkludere og medansvarliggøre individer eller grupper i en ny 
kontekst med nye regler og begrænsninger.  
Uddefinering: En retorisk måde at ekskludere eller fremmedgøre individer eller grupper fra en 
offentlighed. 
Informationsflow: Strøm af dynamiske informationer, i den forstand at de informationer der 
udbydes, skifter alt efter hvilken periode og kilde disse kommer fra. 
Tilhænger-resistens: Personer med en bestemt ideologi vil være i stand til at afvise budskaber 
med en anden ideologi end sin egen. Altså kan personen til- eller fravælge værdier, alt efter 
hvilke grundlæggende værdier denne har. 
 
KAPITEL	  3	  -­‐	  REDEGØRENDE	  AFSNIT	  
Vi vil i dette afsnit, lave en deskriptiv redegørelse, af forskellige elementer i “Dovne Robert”-
sagen. Vi begynder med en kort redegørelse for Robert Nielsen som person. Dette gøres for at 
skabe en bedre forståelse af Robert Nielsens baggrund.  
Derefter præsenteres en gennemgang af kontanthjælpssystemet, herunder opdelingen af 
kontanthjælpsmodtagere, i de forskellige matchgrupper. Dette kan vi anvende til at placere 
Robert Nielsen, i kontanthjælpssystemet og forstå hans situation. Herefter vil vi præsentere det 
danske mediebillede. Det redegørende afsnit vil forklare bagvedliggende faktorer for vores 
empiri. 
 3.1	  PROFILERING	  AF	  ROBERT	  NIELSEN	  	  
Robert Nielsen blev en nationalt kendt person i september 2012, efter at have medvirket i 
programmet ”På den anden side” på DR2. Programmet lagde efterfølgende op til en stor 
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samfundsdiskussion, om hvorvidt det danske kontanthjælpssystem fungerede efter hensigten. 
Robert Nielsen havde den holdning at han hellere ville være på kontanthjælp, end at have et 
lavtlønnet job (Rehling, 2013). Robert Nielsen har tidligere været i gang med tre 
universitetsuddannelser, i henholdsvis økonomi, kinesisk og filosofi. Ingen af disse blev 
gennemført. Han stoppede i uddannelsessektoren i 2001 og gik på kontanthjælp, kun afbrudt af 
korte småjobs (Damløv & Löfvall, 2013). Robert Nielsen har været på forskellige former for 
understøttelse siden han var ung (Stokholm, 2012:29). 
Robert Nielsen ønsker ikke at benytte sig af de job-rettede kurser som jobcenteret tilbyder ham, 
da han foretrækker at være på kontanthjælp. Robert Nielsen mener ikke at det kan betale sig at 
have et job, især ikke et ufaglært lavtlønnet job. Robert Nielsen er af den holdning, at det er 
velfærdssystemets ansvar at sørge for bedre jobs, der passer til hans kvalifikationer. Tilnavnet 
“Dovne Robert” stammer hans egen udtalelse, hvor han omtaler sig selv som et “dovent svin” 
(Laugesen, 2012).  
Da Robert Nielsen deltog i programmet “På den 2. side” den 9. september 2012, stillede både 
offentligheden og politikere kritiske overfor kontanthjælpssystemet, og der blev stillet spørgsmål 
om hvorvidt systemet fungerede efter hensigten (Rehling, 2013). 3.2	  KONTANTHJÆLPSSYSTEMET	  	  	  
Kontanthjælpen er en ydelse staten stiller til rådighed, for personer der ikke er i stand til at klare 
sig selv økonomisk. Betingelserne for at modtage kontanthjælp er, at borgeren ikke er i stand til 
at forsørge sig selv og sin familie. Derudover skal man, for at modtage kontanthjælp, have været 
igennem en social begivenhed, såsom samlivsophør, arbejdsløshed eller sygdom. Den sociale 
begivenhed skal have medført, at man ikke er i stand til at klare sig egenhændigt. Man kan ikke 
modtage kontanthjælp, hvis ens samlever kan skaffe de nødvendige økonomiske ressourcer 
(Beskæftigelsesministeriet - Betingelser for at få kontanthjælp). 
Den ydelse vi i dag kender som kontanthjælp, har tidligere hørt ind under Fattighjælpen, 
Forsorgsloven, Bistandsloven og den sidst gældende Servicelov i 1998. Disse lovmæssige 
ydelser havde til formål at sikre den enkelte borger i situationer som sociale nedture, hvor 
borgeren ikke har kunnet klare sig selv økonomisk. Da man modtog kontanthjælp i 1930’erne og 
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frem, blev man frataget en række rettigheder, blandt andet fik man ægteskabsforbud og tabte sin 
ret til at stemme. Dette har dog ændret sig i løbet af årene, så den moderne ydelse, kontanthjælp, 
ikke har indflydelse på borgernes rettigheder (Jonasen, 2009:156). Serviceloven er blevet 
revideret adskillige gange, blandt andet ved den nyeste kontanthjælpsreform (Vizard: 
Retsinformation). Den nye kontanthjælpsreform blev vedtaget den 28. juni 2013 og trådte i kraft 
den 1. januar 2014. Den nye reform førte en række ændringer med sig: 
● Unge under 30 har uddannelsespålæg. De skal nu starte en uddannelse hurtigst muligt 
● Unge under 30 år får en kontanthjælp på størrelse med SU’en 
● Borgere på kontanthjælp skal være aktive i jobsøgning de første tre måneder 
● Hvis den pågældende borger ikke får et job inden for tre måneder, vil de blive sat i 
aktivering (Beskæftigelsesministeriet - Hovedelementer i reformen) 
 
I denne reform har regeringen prøvet at undgå flere eksempler som “Dovne Robert”, ved at 
pålægge borgere aktivering, såsom nyttejobs. Derudover har man prøvet at reducere antallet af 
kontanthjælpsmodtagere, for eksempel ved at ruste de unge bedre til arbejdsmarkedet. Der er 
skabt øgede økonomiske incitamenter til at arbejde, da ydelsen er nedsat.  
Beskæftigelsesministeriet har opdelt kontanthjælpsmodtagerne i en række matchgrupper, for at 
vurdere hvor langt én pågældende kontanthjælpsmodtager er fra arbejdsmarkedet. Førhen var der 
fem matchgrupper, men i 2009 blev disse reduceret til tre (Arbejdsmarkedsstyrelsen – 
Matchmodel). De fem tidligere matchgrupper var opdelt således; Matchgruppe 1: klar til 
arbejdsmarkedet. Matchgruppe 2: klar til arbejdsmarkedet, men mangler kvalifikationer. 
Matchgruppe 3: matcher delvist krav til arbejdsmarkedet. Matchgruppe 4: jobs med særlige 
jobfunktioner, som stiller begrænsede krav til medarbejderen. Matchgruppe 5: ude af stand til at 
komme ind på arbejdsmarkedet (DR, 2006). 
De nye tre matchgrupper målgrupper er lavet på det grundlag at de skal være enklere og gælde 
for størstedelen af jobcentrets målgrupper. De tre nye matchgrupper er opdelt således; 
Matchgruppe 1: Klar til arbejdsmarkedet. Matchgruppe 2: individer der ikke klar til at tage et 
arbejde, men de kan modtage beskæftigelsesrettede tilbud, såsom kurser. Matchgruppe 3: 
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individer der har alvorlige problemer, og er ude af stand til at komme ind på arbejdsmarkedet 
(Beskæftigelsesministeriet - Ny matchmodel med klare kriterier for alle borgere i jobcentret). 
De seneste års udvikling har peget i retning af at der bliver placeret flere 
kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 3. Når man sammenligner tallene fra de tre 
matchgrupper, fra henholdsvis 2010 og 2013 ses det at de arbejdsløse er kommet længere væk 
fra arbejdsmarkedet. 
 
Figur 3. Kilde: Figur baseret på tal fra Bloch, 2013 
Som det kan ses i statistikken foroven, er matchgruppe 3 vokset 16.961 til 28.843 personer, i 
løbet af tre år. Det vil sige at der er flere personer end tidligere, der ikke kan varetage et 
almindeligt arbejde. Derudover er matchgruppe 2 vokset eksplosivt fra 56.781 til 70.843 
personer, der mangler kvalifikationer for at komme ind på arbejdsmarkedet. Samtidigt er der i 
matchgruppe 1, sket et lille fald i personer der er klar til at komme ind på arbejdsmarkedet. Det 
generelle billede der dannes ud fra disse tal er, at kontanthjælpsmodtagerne er kommet længere 
væk fra arbejdsmarkedet. Arbejdsmarkedsforsker og professor ved Aalborg Universitet 
Flemming Ibsen, mener at denne udvikling skyldes, at kommunerne bevidst placerer flere 
kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 3, for at undgå at bruge tid og penge på at aktivere dem 
(Bloch, 2013). 3.3	  DET	  DANSKE	  MEDIEBILLEDE	  	  
 Matchgruppe 1 Matchgruppe 2 Matchgruppe 3 
2010 40.325 56.781 16.961 
2013 39.364 70.843 28.843 
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Det danske mediebillede skabes i dag af en række forskellige medieformer: Aviser, fjernsyn, 
radio og internet. Der er en række danske medier der modtager statsstøtte, og er af den grund 
underlagt de public service forpligtelser der medfølger. Public service spænder i Danmark fra 
fjernsyn og radio til internettjenester. Aktører i public service-virksomheden er Danmarks Radio, 
TV 2/DANMARK A/S, de regionale TV 2 udsendelser, Radio24syv og Nova Radio 
(Kulturministeriet, Public Service). I Radio- og fjernsynslovens §10 står der blandt andet: 
”Den samlede public service-virksomhed skal via fjernsyn, radio og internet el. lign. sikre den 
danske befolkning et bredt udbud af programmer og tjenester omfattende nyhedsformidling, 
oplysning, undervisning, kunst og underholdning. Der skal i udbuddet tilstræbes kvalitet, 
alsidighed og mangfoldighed. Ved programlægningen skal der lægges afgørende vægt på 
hensynet til informations- og ytringsfriheden. ” (Kulturministeriet, Public service). 
Public service medier er altså forpligtede til at sikre den danske befolkning en bred og alsidig 
nyhedsdækning og oplysning. De seneste årtier er udbuddet på det danske tv-marked eksploderet 
med nye, især internationale, tv-kanaler og det er blevet sværere for de danske kanaler at skabe 
store seertal (DR, 2009:22-23). 
”Kampen om danskernes opmærksomhed er øget ganske betragteligt, og det ses bl.a. i det 
forhold, at antallet af tv-programmer med over 1 mio. seere er næsten halveret på 10 år. ” (DR, 
2009:25) 
De danske public service medier er altså under pres for at kunne leve op til sine forpligtelser. Det 
er nødvendigt at public service medierne benyttes i stor grad af den danske befolkning, for at 
sikre danskerne omfattende oplysning. De kæmper derfor for at forblive i centrum af det danske 
mediebillede.  
På nyhedsmarkedet har nye medieformer såsom gratisaviser og internetaviser, finansieret 
primært af reklamer, gjort at de klassiske aviser har svært ved at tilpasse sig og det er blevet 
svært at tjene penge. 
”Samtidigt er finansieringen af nyhedsproduktion under voldsomt pres i et marked, hvor nyheder 
i vid udstrækning stilles gratis til rådighed. Danskerne kan i dag vederlagsfrit hente nyheder fra 
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gratisaviser, betalingsavisernes websites, radio og tv. Det har gjort det vanskeligere for 
medievirksomhederne at tjene penge på nyhedsformidling. ” (DR, 2009:43). 
De danske nyhedsmedier står altså i en udfordrende konkurrencesituation med gratis 
nyhedsprodukter og betalingsprodukter side om side. I 1999 producerede førende danske medier 
cirka 32.000 historier imod cirka 75.000 i 2008, uden tilsvarende stigning i journalister og 
ressourcer. Det påviser konkurrencen, og at kvaliteten af nyhedsdækningen kan være dalende, 
desuden er der også tale om at mange historier genbruges (DR, 2009:43).	  KAPITEL	  4	  -­‐	  ANALYSE	  4.1	  ANALYSE	  AF	  STIKPRØVEUNDERSØGELSE	  OG	  UGEBREVET	  A4	  UNDERSØGELSE	  
Ugebrevet A4, der dengang blev udgivet af Landsorganisationen i Danmark (A4: Om Ugebrevet 
A4), udgav den 18. december en artikel omkring “Fattig Carina” og “Dovne Roberts indflydelse 
på danskernes holdningsændring (Larsen, 2012). Denne artikel var baseret på en undersøgelse 
lavet i samarbejde med YouGov. Undersøgelsen viste at fire ud af ti danskere havde skiftet 
holdning til kontanthjælpens størrelse, fra før “Dovne Robert” og “Fattig Carina” kom frem i 
medierne, til tiden efter disse mediesager ikke længere var dominerende i samme grad (Figur 6). 
Ugebrevet A4 fremstiller tesen om at ”Dovne Robert” og “Fattig Carina” var skyld i, at der var 
sket en holdningsændring. Denne tese vil vi gerne forfølge og se om denne kausalitet egentlig 
gør sig gældende. Der er dog flere politiske sager i denne periode, som også kunne have været 
med til at skabe ændringen. Der har for eksempel i samme periode været folketingsvalg, hvor 
Danmark gik fra en blåt orienteret regering til en rød orienteret regering. 
 
Figur 4. Udvidet model forefindes i bilag 3 
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Modellen ovenfor viser procentberegninger af vores resultater af stikprøveundersøgelsen. Den 
første lodrette kolonne viser deres jobsituation. Den næste lodrette kolonne viser antallet af 
adspurgte personer. Tredje, fjerde og femte kolonne viser hvor mange procent af de adspurgte 
der henholdsvist svarede ja, nej og ved ikke til følgende spørgsmål: Tror du at sagen omkring 
“Dovne Robert” har ændret din holdning til personer på overførselsindkomster? Sjette, syvende 
og ottende kolonne hvis hvor mange procent af de personer der har svaret ja til det første 
spørgsmål, der mener at de er blevet påvirket positivt, negativt, eller ikke ved hvordan de er 
blevet påvirket af sagen. De sidste tre kolonner viser hvor mange af de adspurgte personer der 
har svaret ja, nej eller ved ikke til følgende spørgsmål: Tror du sagen har haft indflydelse på den 
generelle holdning i Danmark? 
Vi begyndte projektet med en spørgeskemaundersøgelse af tilfældige mennesker på gaden med 
fokus på “Dovne Robert”-sagen. Målet med undersøgelsen var at efterprøve Ugebrevet A4s tese 
omkring kausaliteten mellem holdningsændringen og “Dovne Robert”-sagen. Denne 
undersøgelse viser os at 19 % af de adspurgte, føler at “Dovne Robert”-sagen har ændret deres 
holdning. Ud af disse mener 84 % at deres holdning er blevet påvirket negativt. Derudover kan vi 
konstatere at 80 %, altså størstedelen af de adspurgte, mener at “Dovne Robert”-sagen har haft 
indflydelse på den generelle holdning Danmark. 
Efterfølgende har vi været i kontakt med Ugebrevet A4 for at få den oprindelige undersøgelse, 
artiklen er baseret på. I denne undersøgelse blev der stillet spørgsmål som lignede vores. Her 
spurgte de ind til om personerne kunne huske sagen omkring “Dovne Robert”, hvor 71 % 
svarede ja (bilag 1:92). Efterfølgende blev dem der kunne huske “Dovne Robert” spurgt ind til 
om sagen havde påvirket personens holdning til kontanthjælpssystemet positivt eller negativt. 
Her svarede 55 % af dem, at sagen havde påvirket dem negativt, hvorimod kun 1 % mente at den 
havde påvirket dem positivt.  
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Figur 5. Kilde: YouGov, 2012. Udvidet model forefindes i bilag 1 
De to undersøgelser er på nogle punkter sammenlignelige, hvor vores egen dog har voldsommere 
udslag, hvilket kan skyldes den mindre mængde respondenter. I vores stikprøve mener 84,2 % af 
dem der mener at de er blevet påvirket, at “Dovne Robert”-sagen har påvirket dem negativt, i 
forhold til de 55 % fra Ugebrevet A4’s undersøgelse. Til gengæld har Ugebrevet A4 ikke sorteret 
de fra, som ikke mener at blive påvirkede af “Dovne Robert”-sagen, hvilket vi har gjort. Hvis vi 
sorterer de fra som ikke føler sig påvirket af sagen, vil tallet stige til at være 95 %, der er 
påvirkede af sagen i en negativ retning. 
Det vil sige, at vi kan konstatere at der ud fra denne undersøgelse er et klart billede af at ”Dovne 
Robert” er en sag som er nået ud til store dele af befolkningen og har haft en indflydelse, som har 
trukket personernes holdninger i en negativ retning. 
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Figur 6 – Fire ud af ti har ændret syn 
Figur 6 illustrerer mængden af mennesker der har ændret holdning til kontanthjælpen fra 2011 til 
2012. 39 % af de adspurgte har ændret holdning til kontanthjælpen, enten i en positiv eller 
negativ retning. Hvis man sammenligner denne undersøgelse med de tal, hvor der bliver spurgt 
direkte ind til “Dovne Robert”, må vi gå ud fra der er andre faktorer der påvirker holdningen til 
kontanthjælp, da tallene ikke stemmer overens. 1% mener i deres undersøgelse at de er blevet 
positivt stemt for kontanthjælpen som følge af “Dovne Robert”-sagen, og hvor figur 6 viser at 16 
% har ændret holdning i en positiv retning i den afdækket periode. Ifølge vores egen 
undersøgelse har 2 % af de adspurgte personer ændret holdning i en positiv retning som følge af 
sagen. 
I figur 6 mener 39 % at de har foretaget en holdningsændring, og i vores egne stikprøve mener 
19 %, at de har ændret holdning til kontanthjælpen. Divergensen i disse tal må stamme fra de 
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forskelligheder der ligger i spørgsmålene, i de forskellige undersøgelser eller fra det faktum at 
undersøgelserne er lavet på forskellige tidspunkter med forskellige mennesker. Deres spørgsmål 
spørger på en måde der antager at deres respondenter er påvirket af sagen, modsat vores 
undersøgelse, der ikke antager dette. 
Det tyder også på at andre faktorer har været indenover holdningsændringen end mediesagen 
omkring “Dovne Robert”. Det kan dog slås fast at ”Dovne Robert”-sagen har haft betydning for 
holdningsændringen til kontanthjælp, og det hovedsageligt i en negativ retning. 
4.1.1	  DELKONKLUSION	  
Ud fra dette kan vi konkludere at der er en kausal sammenhæng mellem mediesagen omkring 
”Dovne Robert” og en holdningsændring til kontanthjælpen. Dette er deduceret ud fra to 
empiriske undersøgelser og et viderebearbejdet empirisk materiale. Vi har idenficeret 
holdningsændringen som værende overvejende negativ. Der er mange divergenser i empiriens 
data, men dette kan skyldes måden spørgsmålene er stillet på eller de varierende tidspunkter. 	  4.2	  ANALYSE	  AF	  MEDIESAGEN	  “DOVNE	  ROBERT”	  
4.2.1ROBERT	  NIELSEN	  SOM	  REPRÆSENTANT	  FOR	  KONTANTHJÆLPSMODTAGERE	  
Et af de spørgsmål vi stillede os selv i begyndelsen af projektet var, om Robert Nielsen er 
repræsentativ for kontanthjælpsmodtagere. Vi har set tendenser der peger på, at Robert Nielsen 
ikke er repræsentativ, for gruppen af kontanthjælpsmodtagere. Hvis alle kontanthjælpsmodtagere 
fulgte Robert Nielsens eksempel og nægtede aktivering, ville den danske velfærdsstat være langt 
mere truet, end tilfældet. Den danske velfærdsstat bygger på princippet om at man skal yde til 
samfundet for at nyde. Dette princip følger Robert Nielsen ikke (Preisler, 2014).  
Ud fra vores informationer passer Robert Nielsen i matchgruppe 1. Dette skyldes at Robert 
Nielsen udfra, hvad vi ved, ikke fejler noget og er fysisk i stand til at varetage et arbejde. Han 
ville kunne tage et ufaglært job, da han ikke har færdiggjort sin uddannelse. En anden tolkning 
kan placere Robert Nielsen i matchgruppe 2. Dette er hvis hans mangel på kompetencer ses som 
afgørende for han er udenfor beskæftigelse. Selvom Robert Nielsen har været i gang med tre 
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universitetsuddannelser, har han aldrig færdiggjort nogle af dem. Efter den tolkning er Robert 
Nielsen meget som de andre kontanthjælpsmodtagere, da størstedelen af 
kontanthjælpsmodtagerne er placeret i matchgruppe 2. Dog vurderer vi Robert Nielsen til at være 
i matchgruppe 1.  
Punktet hvor på Robert Nielsen er unik, er hans indstilling til arbejdsmarkedet. Robert Nielsen 
vil hellere være på kontanthjælp, frem for at tage et lavtlønnet job. Denne holdning hører til 
sjældenhederne, og er ikke repræsentativ for kontanthjælpsmodtagerne. Regeringen har offentligt 
forsikret, at Robert Nielsen er et specialtilfælde og ikke er repræsentativ for de tusindvis af 
kontanthjælpsmodtagere der er i Danmark (Preisler, 2014). Dette skyldes at størstedelen af 
kontanthjælpsmodtagere gerne vil i arbejde, for at kunne forsørge dem selv (Brask, 2013). 
Hvis man ser på “Dovne Robert”-sagen med et teoretisk perspektiv, indeholder den både 
inddefinering og uddefinering (jvf. Mathiesen i teori). Inddefinering sker når medierne prøver at 
inkludere og medansvarliggøre Robert Nielsen, i sammenhæng med kontanthjælpsmodtagerne. 
Det vil sige at nogle medier prøver at gøre Robert Nielsen til en repræsentant for 
kontanthjælpsmodtagerne. På den måde kan der laves en politisk pointe omkring 
kontanthjælpsmodtagerne, ved at associere “Dovne Roberts” fremstående karaktertræk med 
denne gruppe. 
En uddefinering i “Dovne Robert”-sagen, sker blandt andet når nogle medier prøver at fremføre 
det modsatrettede argument, hvor de fremmedgører Robert Nielsen, fra resten af 
kontanthjælpsmodtagerne. Han fremstilles som en afvigende person, der ikke er repræsentativ 
for en gennemsnitlig kontanthjælpsmodtager. Robert Nielsen er oplagt for uddefinering, netop på 
grund af hans meget stærke holdning til det danske samfund og arbejdsmarkedet, der er 
anderledes end den“gængse” holdning i samfundet. Derudover ses der en uddefinering af Robert 
Nielsen, når han forsøger at fremlægge sine politiske standpunkter i medierne, fremmedgøres 
han for sin afvigende karakter og holdning.  
Inddefineringen og uddefineringen af “Dovne Robert”-sagen er en kamp mellem to parter, der 
har en modsatrettet måde at fremstille sagen på. De kæmper henholdsvis for at gøre og ikke gøre 
Robert Nielsen repræsentativ for kontanthjælpsmodtagerne. 
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4.2.2	  HVAD	  VAR	  MEDIERNES	  FUNKTION	  I	  DENNE	  MEDIESAG?	  
Medierne har i “Dovne Robert”-sagen både fungeret som spejl og kanal. De har først og 
fremmest fungeret som spejlfunktion, hvor medierne afspejler “Dovne Robert”, som 
repræsentant for kontanthjælpsmodtagere i det danske samfund. Samtidig har medierne også 
afspejlet den danske offentligheds reaktion, på de denne spejling (jvf. Hjarvard i teori).  
Medierne har også fungeret som en kanal, hvor de har bragt de politiske debatter der knyttede sig 
til sagen. Medierne har i den pågældende sag benyttet sig af den dagsordensættende magt, de 
besidder. Sagen dominerede i flere måneder, den politiske offentlighed og fyldte meget i 
mediebilledet. Der har også været et vist element af konkurrence inden for de forskellige medier, 
hvor næsten alle sammen har været inde og dække sagen. Konkurrencen om dækning af sagen 
har afledt en selvforstærkende effekt, som har gjort sagen endnu mere dominerende. 
Da sagen har været centrum for mediernes opmærksomhed, og medierne fungerer som spejl for 
befolkningens interesser, har dette også medvirket til yderligere indblanding og debat fra 
politikere.  
I denne sag har der været et bredt spektrum af aktører, der har blandet sig i sagen for at præge 
den: Befolkningen har den interesse at vise deres støtte kontra utilfredshed til sagen, mediernes 
mål er at fungere som spejl eller kanal i debatten og dominere i den interne mediekonkurrence 
om nyhedsdækning, og politikerne har interesse i at ændre eller bevare eksisterende politikker, 
omkring kontanthjælpen, og vinde opbakning i befolkningen. “Dovne Robert”-sagen har herved 
været en katalysator i kontanthjælpsdebatten.  
4.2.3	  BESLUTNINGSTAGERE	  OG	  MEDIER	  
Vi vil i dette afsnit afdække forholdet mellem beslutningstagerne og medierne (jvf. Hjarvard i 
teori). Beslutningstagerne, forstået som politikere og andre med politisk magt, har gennem 
medierne en mulighed for at sætte dagsordenen i den offentlige debat og vinde befolkningens 
gunst. Dette skete under “Dovne Robert”-sagen, hvor forskellige partier, især Liberal Alliance og 
Socialistisk Folkeparti, brugte “Dovne Robert” som genstand til politiske argumenter i debatten 
om kontanthjælp. 
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Medierne påvirker den generelle opinion gennem dagsordensættelse, og tvinger derved 
beslutningstagerne til at tage stilling og handle på denne. På den måde hænger mediernes 
dagsordensættelse, den generelle opinion og den dominerende holdning i befolkningen, sammen 
med beslutningstagernes politiske handlen. I sidste ende kan mediernes dagsordensættelse ende 
med konsekvenser for realpolitikken, eksempelvis kan det spekuleres om “Dovne Robert”-sagen 
har haft konsekvenser for kontanthjælpsreformen i 2013. 
4.2.4	  MEDIERNES	  BEKRÆFTENDE	  FUNKTION	  I	  FORHOLD	  TIL	  “DOVNE	  ROBERT”	  
Vores stikprøveundersøgelse og Ugebrevet A4 og YouGov’s undersøgelse tegner billedet af en 
mærkbar holdningsændring i forhold til kontanthjælpsmodtagere, som følge af “Dovne Robert”-
sagen. Hvis denne holdningsændring forstås som markant, så modsiges Joseph Klapper’s teori 
om mediernes bekræftende funktion. Hvordan, vil vi her diskutere gennem Klapper’s 
hovedresultater. 
Ifølge Klapper fungerer mediernes bekræftende funktion på allerede eksisterende holdninger i 
befolkningen. De, primært negative, holdninger der er dukket op som følge af debatten af 
“Dovne Robert”-sagen må formodes at have været eksisterende før sagen. Men da de ikke har 
været fremherskende i debatten før, kan det ikke siges at de er blevet bekræftet. For at bekræfte 
en eksisterende holdning i befolkningen gennem medierne, må denne nødvendigvis også være 
relativt dominerende. I denne sag ser det snarere ud til at holdninger er blevet forstærkede. Det 
ligner at ”skjulte” eller mindre synlige holdninger i befolkningen er blevet kanaliseret og 
eksponeret gennem medierne, og der er derfor næppe tale om en bekræftende virkning på den 
fungerende struktur. 
I forhold til Klapper’s tredje punkt om at medierne kan skabe modtagernes holdning til et nyt 
ubeskrevet emne, kan man indvende at ”Dovne Robert”-sagen gør dette. Det skulle således være 
et nyt ubeskrevet område i debatten i den politiske offentlighed, som medierne kan få lov at 
fremstille problematikken omkring. Dette argument holder næppe. Blandt andet ændringerne, af 
dagpengene i 1990’erne, var resultat af en samfundsdebat omkring indretningen af 
forsørgelsesordningerne, med henblik på at skabe arbejds-iver frem for en forsørgelsesmentalitet 
(Jonasen, 2009:237). Debatten har været tilbagevendende siden dens begyndelse og blev altså 
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taget op på ny som følge af “Dovne Robert”-sagen. Måden og iscenesættelsen synes anderledes, 
men indholdet af debatten, er dybest set det samme. 
Punkt fem hos Klapper fremhæver, at det hovedsageligt er de sociale relationer der er vigtige, 
når det gælder holdningspåvirkninger. Det kunne have været undersøgt om det er personlige 
“face-to-face” diskussioner om ”Dovne Robert” der har haft størst effekt på holdningsændringen. 
Men dette kan ikke ændre på, at debatten er medieskabt og er vinklet gennem medierne. Vi 
vurderer derfor at sociale relationer ikke har haft den stærkeste virkning, i denne sag. 
Opsummerende synes Klappers teori om mediernes bekræftende funktion at blive modbevist i 
mødet med vores empiri. Teorien er ikke i stand til at forklare hvordan “Dovne Robert”-sagen 
har skabt en holdningsændring. Medierne synes derfor at have en større betydning for 
holdningsændringer i samfundet, end Klapper tilskriver dem. 
4.2.5	  PARADIGME	  BETRAGTNINGER	  
Vi kan kigge på “Dovne Robert”-sagen med perspektivet; at medierne udgør et relativt samlet 
paradigme, det dominerende paradigme. Dette paradigme indeholder summen af mediernes 
orienteringer om blandt andet “Dovne Robert”-sagen. Der er givetvis flere holdninger og 
retninger i forskellige mediers orienteringer, men der kan alligevel tales om at der dannes et 
relativt samlet paradigme. Det vil sige et tankemønster der er styrende for, hvordan modtagerne 
forstår mediernes informationer. 
Det der skaber mediernes paradigme er blandt andet at de bringer mange af de samme historier, 
for eksempel ”Dovne Robert”-sagen. Dette kan ses som et resultat af at Danmark er et relativt 
lille land, at bringe nyheder i. Dette skal både forstås som at Danmark er en lille nation, men 
også at der er ganske få nyhedshistorier i Danmark, der i sandhed er dramatiske i forhold til 
lande, med for eksempel krig og katastrofer. Medierne synes at have mange delte perspektiver på 
enkeltsager. Dette ses blandt andet i ”Dovne Robert”-sagen ved brugen af tilnavnet “Dovne 
Robert” om Robert Nielsen. Tilnavnet bredte sig hurtigt blandt medierne, til at blive måden 
hvorpå Robert Nielsen benævnes. Med tilnavnet er sagen allerede præget i et perspektiv, inden 
debatten etableres. 
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Et forhold der har indflydelse på mediernes paradigme er at danske medier hovedsageligt er 
underlagt samme markedskræfter og salgsforventninger. Også klassiske aviser, såsom Politiken, 
Berlingske Tidende, Jyllands Posten og så videre, er nødt til at sælge deres produkter for at 
overleve på markedet. Det er altså et spørgsmål om udbud og efterspørgsel. Gratis-medierne, for 
eksempel Metroxpress, skal være populære for at gøre reklamerne i dem attraktive og 
værdifulde. De medier der er statsstøttede med public service-forpligtelser, kæmper for at 
beholde deres relevans i mediebilledet. De kæmper imod at blive fortrængt af de kommercielle 
markedsdrevne medier ved i stigende grad at benytte nogle af de samme metoder 
(Kulturstyrelsen, 2014). Medierne er i indbyrdes konkurrence om modtagernes opmærksomhed. 
Disse relativt ensartede bagvedliggende forhold, kan være medvirkende til at skabe relativt 
ensartede journalistiske metoder, perspektiver og orienteringer. 
4.2.6	  PARADIGMET	  OG	  DETS	  KOMPONENTER	  
Som tidligere beskrevet har Mathiesen præsenteret seks af de komponenter der tilsammen er 
styrende for det dominerende paradigmes indvirkning, på modtagerens bevidsthed. 
Det individuelle menneskelige komponent; komponenten omhandler mediernes formidlinger som 
ofte leveres med vægt på aspekter af det individuelle, ligesom i “Dovne Robert”-sagen. 
Medierne har formidlet “Dovne Robert”-sagen, som en individuel sag, der bygger på Roberts 
egne udtalelser, om hvordan han udnytter kontanthjælpen og hans negative indstilling til 
arbejdsmarkedet. Disse udtalelser fik stor opmærksomhed fra mediernes side, hvilket har 
resulteret i en diskussion i den politiske offentlighed, om hvorvidt det danske 
kontanthjælpssystem fungerer efter hensigten. Det kan derfor diskuteres om denne komponent, 
har været styrende for det dominerende paradigmes indvirkning på modtagerens bevidsthed. 
Selvom det var kontanthjælpssystemet den overordnede sag handlede om, var det alligevel 
Robert Nielsen som person, der blev sat mest i fokus.  
Det individuelle menneskes skæbne; komponenten beskrives oftest med historier der har fokus på 
individets skæbneberetninger for at tydelig- og levendegøre virkninger og konsekvenser. Robert 
Nielsen har over en længere periode været afhængig af den danske stats ydelser og hans skæbne 
har derfor været betinget af dette forhold. Medierne har gjort sagen om “Dovne Robert” mere 
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interessant og spændende for de danske borgere, ved at iscenesætte Robert Nielsens historie og 
skæbne.  
Den enkeltstående hændelse; komponenten fokuserer, ligesom det individuelle menneske, på 
enkeltstående hændelser og beskriver virkeligheden gennem disse. På den måde belyses verden 
så at sige i punktform. “Dovne Robert”-sagen er blevet meget central i hele diskussionen 
omkring kontanthjælpen. Hver gang der blev diskuteret kontanthjælp, var Robert Nielsen i fokus. 
Denne form for mediedækning kan have intentioner om at påvirke borgernes holdninger i en 
negativ retning. 
Det dramatiske ved den enkeltstående hændelse; komponenten indeholder at hændelsen 
dramatiseres i formidlingen. Formidlingen af “Dovne Robert”-sagen er på flere måder blevet 
dramatiseret. Robert Nielsen er fra mediernes side blevet fremstillet som en “reality 
personlighed”, der hungrer efter medieopmærksomhed. I perioden hvor “Dovne Robert”-sagen 
kørte på sit højeste, var der en masse artikler med blikfangende overskrifter og dramatiseret 
indhold der omtalte Robert Nielsen. Medierne gjorde deres for, at interessen omkring Robert 
Nielsen skulle blive vedvarende. Medierne har altså overdramatiseret en enkeltpersons 
håndtering af arbejdsløshed, ved at fremhæve modsætningerne i sagen. Dette sker for eksempel 
når Joachim B. Olsen bliver sat op mod Robert Nielsen i en debat. 
Afvigelsen fra det normale; komponenten omhandler når der sker noget anderledes i forhold til 
normalen. Robert Nielsens menneske- og samfundssyn kan siges at være skævvredet i forhold til 
størstedelen af den danske befolkning. Da Robert Nielsen har været på kontanthjælpen i 
størstedelen af sit voksenliv, kan dette antages at være årsagen. Denne skævvridning hentyder til 
hans syn på arbejde, hvor Robert Nielsen giver udtryk for at han finder nogle jobs uværdige for 
ham. Her antager vi at store dele af den danske befolkning føler at “dårlige jobs, er bedre end 
ingen jobs”, og at kontanthjælpen er en overgangsfase mellem forskellige jobs.  
Det afvigende ved afvigeren; komponenten fokusere på de abnormale træk ved det udstikkende 
individ. Robert Nielsens samfundssyn er det afvigende, og han er i sig selv også er en afviger. 
Robert Nielsen tiltrækker sig medieopmærksomhed, da han adskiller sig fra normalen. Samtidig 
er hans afvigende træk og kvaliteter også nemme at pege ud, hvorefter medieopmærksomheden, 
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ifølge Mathiesen, må blive endnu mere udtalt. Medierne har netop navngivet Robert Nielsen 
“Dovne Robert”, for at understrege det abnormale og afvigende ved ham. Han bliver på den 
måde iscenesat som en karakter i den politiske offentlighed med den afvigende egenskab at være 
doven. Hans afvigende egenskaber fremhæves som uønskede og ødelæggende for samfundet, og 
bliver vigtigere end ham som repræsentativ person. 
4.2.7	  “DOVNE	  ROBERT”	  I	  DET	  INDIVIDUALDRAMATISKE	  PARADIGME	  
De forskellige komponenter peger hen imod at det individualdramatiske paradigme, har stor 
betydning i den danske mediedækning af ”Dovne Robert”-sagen. 
Individet, Robert Nielsen, er omdrejningspunktet i sagen, der egentlig handler om kontanthjælp. 
Der er en klar fokusering på Robert Nielsen, og der havde muligvis ikke været en debat om 
kontanthjælp, på dette tidspunkt, uden perspektivet om den dovne, velfærdsudnyttende, 
kontanthjælpsmodtager Robert Nielsen. 
Robert Nielsen kommer i centrum, fordi hans person provokerer den gennemsnitlige holdning til 
arbejde. Han kan således bringe stærke meninger i spil fra både journalister, politiske debattører, 
læsere og seere. Provokationen skaber dramatik og indlevelse fra modtagerne af medierne. 
Som ofte er emnet det tragiske, altså tragedien for samfundet. Det danske velfærdssamfund 
belastes af de typer som Robert Nielsen repræsenterer. Ved hans eksempel skabes forestillingen 
om at samfundet bliver udnyttet og udhulet på alle danskeres bekostning.  
Temaet handler også om de andres liv. Om at se hvem Robert Nielsen er og på afstand 
fordømme og forarges over ham. Medierne bringer et indblik helt tæt ind på personen Robert 
Nielsen så modtagerne kan veje og vurdere ham. Det er en teaterforestilling om kontanthjælp. 
Hvis der ikke havde hersket en stor interesse for de andres liv, var denne sag aldrig blevet så 
dominerende. Mediernes fokusering på de andres liv fjerner fokus fra modtagerens eget liv. Det 
er en virkelighedsflugt, et underholdende indslag i dagligdagens trivialiteter.  
Medierne er i konkurrence på nyhedsmarkedet, og anvender metoder derefter. Deres tilgang til 
konkurrencesituationen synes at bære præg af, at det er mere effektivt at sælge dramatisk 
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underholdning end informerende temaindslag. Således bliver en mediedebat om kontanthjælp 
styret af en personsag, frem for de konkrete bagvedliggende faktualiteter.  
Det dominerende paradigme er et individualdramatisk paradigme. Det er styret af markedets krav 
om at sælge nyheder, og nyhederne sælges som underholdning snarere end information. 
4.2.8	  DELKONKLUSION	  
Ud fra vores analyse af mediesagen om “Dovne Robert”, har vi fået bekræftet nogle af vores 
teser, og kommet frem til nogle konklusioner. Som det kan ses i analysen er vi kommet frem til 
at Robert Nielsen, ikke er repræsentativ for kontanthjælpsmodtagerne. Dette skyldes primært at 
han er i stand til at arbejde, men ikke agter at tage et job. Denne indstilling gælder ikke for 
størstedelen af kontanthjælpsmodtagerne, og derfor kan Robert Nielsen ikke ses som værende 
repræsentativ for denne gruppe. Et virkemiddel i medierne der har forsøgt at påvirke 
befolkningens holdninger, i “Dovne Robert”-sagen, er ind- og uddefinering. 
Medierne har haft en fremtrædende rolle under “Dovne Robert”-sagen, hvor har fungeret som 
kanal og spejl. Mediernes interne konkurrence om at dække “Dovne Robert”-sagen, har haft en 
selvforstærkende effekt, der har gjort sagen endnu mere dominerende. I kraft af sagen har været 
så meget oppe i medierne, er politikerne også gået ind og brugt sagen som politisk 
argumentation. Der har både været mange aktører inde over sagen, og dette har påvirket sagens 
relative dominans. 
Da medierne reagerer på dominerende mediesager med politiske udspil, kan det tænkes at sagen 
omkring “Dovne Robert” har haft konsekvenser for kontanthjælpsreformen i 2013. 
Klappers teori om mediernes bekræftende funktion modbevises gennem vores empiriske data, da 
den ikke er i stand til at forklare hvordan “Dovne Robert”-sagen har skabt en holdningsændring.  
En række ensartede bagvedliggende forhold, kan være medvirkende til at skabe relativt ensartede 
journalistiske metoder, perspektiver og orienteringer, og dette udgør mediernes relativt samlede 
paradigme. 
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Ved at analysere en række komponenter kan det konkluderes, at det mest dominerende 
paradigme er hvad Mathisen kalder, det individualdramatiske paradigme. Paradigmet 
dramatiserer den politiske offentlighed og gør medierne til en teaterforestilling med modtagerne 
som tilskuere. Det kan konkluderes, at det individualdramatiske paradigme har haft stor 
betydning i den danske mediedækning af ”Dovne Robert”-sagen og det kan sandsynliggøres, at 
det har haft indflydelse på modtagernes bevidsthed.  4.3	  ANALYSE	  AF	  INTERVIEWS	  	  
Vi vil i dette afsnit lave en analyse af vores interviews. Denne analyse vil løbende suppleres af 
empiri og teori, som korrigeres efter hvad interviewpersonerne udtrykker. Vi har interviewet 
følgende seks personer til denne analyse (Bilag 4): 
 
● Kasper, 22 år, studerende. Får nyheder gennem venner, DR2, Berlingske Tidende, Børsen 
og Jyllandsposten 
● Jesper, 29 år, studerende. Får nyheder gennem internettet, samt Politiken og EkstraBladet 
● Jatinder, 43 år, konsulent. Får nyheder gennem sociale medier som Facebook og diverse 
nyhedssider på nettet 
● Line, 22 år, studerende. Får nyheder gennem MetroXpress, kollegaer og venner 
● Esther, 56 år, ejendomsmægler. Får nyheder gennem DR1, DR2, Radio og TV 2 NEWS 
● Anna, 22 år, studerende. Får nyheder gennem Politiken og forelæsninger 
 
4.3.1	  INDFLYDELSE	  FRA	  MEDIERNE	  PÅ	  PERSONLIG	  HOLDNINGSDANNELSE	  
Vi ønsker at undersøge, om vores interviewpersoner føler sig påvirket af medierne. Da der bliver 
spurgt ind til hvor stor en indflydelse Kasper tror medierne har på hans holdningsdannelse, siger 
han følgende: 
“Jeg ville ønske jeg kunne sige lille, men det tror jeg ikke. Jeg tror ikke der er nogen tvivl om at 
den måde som medierne lægger historier op på, at det er svært at lave et objektivt syn på for 
eksempel “Dovne Robert” eller hvilket som helst andet emne.” (Bilag 4, Interview 1, linje 36) 
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Som vi forstår Kasper, vil han helst ikke påvirkes af medierne. Det virker som om der er en form 
for skam ved at være påvirket af medierne. Sagen omkring “Dovne Robert” har været 
dominerende i debatten omkring kontanthjælp, siden sit udspring i medierne. Dette kan have 
medført at Kasper finder det svært at forholde sig objektivt i en så værdiladet sag (jvf. Zaller i 
teori). Kasper er dog meget bevidst om den påvirkning han udsættes for, hvilket kan tyde på at 
han, i høj grad, er informeret. Dette passer sammen med Zallers teori om at meget 
informationssøgende personer, er bevidste om den påvirkning de udsættes for, i forhold til 
mindre informerede personer (jvf. Zaller i teori). Jesper virker i sit interview også bevidst om 
påvirkningen fra medierne og giver ligeledes udtryk for at denne påvirkning er forbundet med 
skam (jvf. Bilag 4, interview 2).  
Dette bakkes op af vores stikprøve. I stikprøveundersøgelsen sagde 76 af de 100 adspurgte, at 
deres egen holdning ikke var blevet ændret på grund af den omtalte “Dovne Robert”-sag. 83 % 
af de 76 personer mente dog, at den generelle holdning i Danmark var blevet påvirket af sagen. 
Dette kan betyde at personerne ikke er bevidste omkring at de bliver påvirket eller at de blot ikke 
vil indrømme, “det skamfulde”, at de bliver påvirket. Det kan også betyde at de mener at mange 
andre er letpåvirkelige af mediernes budskaber. 
Hvis vi kigger på interviewet med Anna, så viser det at hun selv mener at medierne har en stor 
indflydelse på hende. Dette ses i følgende hvor vi spørger ind til graden af indflydelse, hun 
mener at medierne har på hendes holdningsdannelse: 
“Forholdsvis stor. Øhm. Jeg var faktisk lidt bange for at hvis jeg begyndte at læse Berlingske, at 
det så ville påvirke mine holdninger og at der så ville være nogle ændringer” (Bilag 4, Interview 
6, Linje 22). 
Altså mener hun at påvirkningen fra medierne er så store at hun ikke tør at læse andre aviser, på 
grund af den anderledes værdiladning. Anna vælger her at gå helt udenom medier, hun mener 
kan have andre værdier end hende selv, da hun ikke vil påvirkes af disse. Dette virker som et 
forsøg på tilhænger-resistens, hvor hun vælger budskaber efter hvad der passer til hendes 
ideologiske principper (jvf. Zaller i teori). 
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4.3.2	  HVORDAN	  DANNES	  HOLDNINGER	  OG	  HVILKE	  FAKTORER	  SPILLER	  IND	  
Flere af respondenterne giver udtryk for, at det er svært at afgøre hvad der spiller ind når man 
danner sig en holdning, og der er flere svar på hvordan holdninger dannes. Dette mener Kasper 
er fordi det er noget der sker ubevidst, og at man ikke tænker over eventuelle påvirkninger i 
hverdagen (Bilag 4, interview 2). Vores interviewpersoner har dog flere eksempler på, hvad der 
spiller ind. Line siger følgende da vi spørger ind til, hvordan hun skaber en holdning til et givent 
emne: 
“Man har altid en holdning til alt og den kan ændre sig ved at man læser eller hører noget i 
medierne. Så holdninger ændrer sig altid efter hvad for nogle informationer man hører rundt 
omkring. Holdninger ændrer sig også i takt med at man vokser op, og får et andet 
verdensbillede.” (Bilag 4, Interview 4, Linje 29)  
Dette tyder på, at hun mener man altid har en værdiladning, som man har med sig. Denne kan 
ændre sig i takt med at man får flere informationer om et givent emne. Dette viser også at det på 
nogle områder kan være medierne der påvirker hendes holdningsdannelse, for eksempel på de 
områder hvor der findes et bestemt informationsflow. Medierne kan i mange sager udelukke 
nogle informationer via dagsordensættelse, for at få en bestemt vinkel på et givent emne og på 
den måde kan de give “forskruede” informationer til en uvidende informant (jvf. Hjarvard i 
teori). Ifølge Zaller er det her op til personen selv at søge alternativ information, ellers vil der 
være en stor påvirkning. Samtidig pointerer Line også at man danner holdninger gennem sin 
opvækst, som så derefter tilpasser sig med tiden. Dette ligner Kaspers idé om, at holdninger 
stammer fra personens opvækst. Kasper svarer følgende til hvordan han danner holdninger: 
“Der kan være mange ting. Selvfølgelig vil min opvækst og den måde mine forældre har 
opdraget mig på, den vil jo have en indvirkning på min holdning, - (...) Hvis jeg kigger på min 
holdning i forhold til hvordan medierne skaber den, så tror jeg at primært, så har man en 
holdning fra noget som du måske har set på fjernsynet, eller har set et eller andet sted, der kan 
du jo godt finde ud af om du er uenig eller om du er enig med det. Om min holdning decideret 
kommer fra mine forældre eller om det er noget jeg har set et andet sted, det kan jeg ikke svare 
på. Det vil jeg tro er en blanding.” (Bilag 4, Interview 1, Linje 14). 
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Her ses det at han mener at der er flere faktorer, der spiller ind. Han mener at det både er den 
opvækst man har haft, men også de informationer individer får gennem livet. Da medierne en af 
de kilder hvor informationerne kommer fra, gør det at der nødvendigvis må være en påvirkning 
fra medierne. 
Ifølge den videreudviklede to-trins hypotese, påvirkes man af sine referencegrupper (jvf. 
Hjarvard i teori). En persons forældre eller familie, må også kunne kategoriseres som en 
referencegruppe, især hvis denne diskuterer politik og nyheder. Man påvirkes altså, som Kasper 
også påpeger, gennem sin familie og venner, og de diskussioner man deltager i.  
Vores interviewpersoner giver udtryk for at de selv oplever flere faktorer der spiller ind i deres 
holdningsdannelse. Line og Kasper peger på deres opvækst, som skaber en værdiladet kerne, de 
derefter bruger i deres videre holdningsdannelse. De peger yderligere på at de bliver påvirkede af 
deres referencegrupper og af de medier de benytter sig af. 
4.3.3	  PÅVIRKNING	  PÅ	  OMGANGSKREDSEN	  
I vores stikprøveundersøgelse mente 80 % af de adspurgte, at medierne havde indflydelse på den 
generelle holdning i Danmark. Dette understøtter vores interviews, hvor næsten alle 
respondenterne føler at deres omgangskreds påvirkes af mediesager. Med omgangskreds 
henfører vi her til Hjarvards definition af referencegrupper, som betegnes som venner og 
mennesker man omgås til dagligt, såsom kollegaer. Dette kan blandt andet ses i interviewet med 
Anna, hvor respondenten mener at dele af hendes omgangskreds, bliver meget påvirkede af de 
daglige medier, især overskrifter (Bilag 4, interview 6). Jesper mener at alle i hans omgangskreds 
bliver påvirkede af medierne, da alle komponenterne i hverdagen omkring holdninger, stammer 
fra medierne. Jesper siger følgende om påvirkningen af hans omgangskreds: 
“Jaja, selvfølgelig er det det. Folk får jo deres oplysninger omkring meningsdannelse og what-
ever gennem medierne.”(Bilag 4, interview 2, linje 54) 
Kasper siger, at den måde medierne lægger en bestemt sag op på, har indflydelse på hans 
omgangskreds’ holdninger (Bilag 4, interview 1). Jatinder mener ligeledes at alle påvirkes, især 
af den måde sagen lægges op på i medierne. Dog er han meget kritisk overfor denne effekt, da 
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man ikke altid kan gennemskue hvem afsenderen af budskabet er (Bilag 4, interview 3). Line 
giver et eksempel med sin chef, som hun mener er meget letpåvirkelig, da han påvirkes mere og 
mere i en negativ retning, grundet forskellige mediesager (Bilag 4, interview 4). Esther mener 
derimod at mange unge, og andre hun omgås til dagligt, for eksempel personer på hendes 
arbejde, slet ikke følger nok med til at danne sig en ordentlig holdning omkring samfundsemner. 
Esther er af den overbevisning, at hvis man ikke følger nok med, kan man kun blive påvirket af 
overskrifter og netværk, som kan være fejlbelyste og ude af kontekst (Bilag 4, interview 5). 
Hendes udsagn bakkes op af Zaller, der argumenterer for at personer der ikke besidder særligt 
meget information og ikke opsøger dette, er mere letpåvirkelige end andre i forhold til værdier 
og budskaber (jvf. Zaller i teori). 
Kasper mener også at det kommer an på hvilke dele af omgangskredsen man kigger på. Han 
siger følgende i interviewet, da vi spurgte ind til om han mente at hans omgangskreds bliver 
påvirket af medierne: 
“Det kommer meget an på hvilke mennesker jeg tænker på. For der er ingen tvivl om at hvis jeg 
tænker på min mormor, som ingen uddannelse har, så vil hun være ekstrem påvirkelig af 
medierne og overhovedet ikke have noget kritisk syn på det, men hvis jeg tager min gode ven som 
læser i England, så er der ingen tvivl om at han vil se det på en helt anden måde. Han vil have et 
helt andet syn på den måde som medierne lægger sager op på.” (Bilag 4, Interview 1, Linje 45) 
Altså mener han at alder og uddannelsesniveau spiller ind, når det gælder påvirkning fra 
medierne. Denne sammenhæng påviser Zaller også hvor han siger at jo mere informeret du er, jo 
mindre påvirkelig er du. Det vil sige jo mere uddannelse du har, jo mindre påvirkelig er du (jvf. 
Zaller i teori). 
4.3.4	  MAGTESLØSHED	  
Dette afsnit er lavet på baggrund af kommentarer der er kommet frem gennem den narrative 
interviewteknik. Denne metode har givet os mulighed for at få større kendskab til emnet end 
planlagt gennem vores konstruerede spørgsmål. Talerummet som vores interviewpersoner her 
tilbydes, resulterede i en øget mulighed for at komme af med bekymringer over for medierne.  
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Vi har tidligere fastslået at medierne påvirker holdninger, og vil vi nu se på, hvordan at vores 
interviewpersoner føler, at denne situation stiller dem. Her nævner Esther at mediernes funktion, 
som er at afspejle borgernes meninger, ikke altid fungerer optimalt. Hun føler sig magtesløs 
overfor systemet, hvor hun siger at medierne bare kører i en bestemt “rille”, som hun som borger 
ikke har nogen indflydelse på. Esthers opfattelse af mediernes rolle, forstår vi som at medierne 
skal oplyse befolkningen så godt så muligt, til gavn for demokratiet. Hun ytrer yderligere sin 
irritation over mediernes dækning af forskellige sager, hvor hun siger: 
“(..) mediemæssigt foregår rigtigt mange ting som er uretfærdige, hvor almindelige mennesker 
ikke kan få lov og.. vi bliver ikke ligesom hørt, og der tror jeg nogen gange medierne, inden de 
gjorde noget, skulle de tænke sig lidt bedre om.. hvad.. hvad vil folk tænke om det her(..)” (Bilag 
4, Interview 5, Linje 74).  
Hun mener altså at borgerne ikke bliver hørt i sine sager og medierne griber deres historier 
forkert an, da disse ikke altid virker helt gennemtænkte. Hun er ikke tilfreds med den populisme 
der hersker, hvor aviserne, i kamp om at sælge mest, følger dramatiske enkelt- og personsager.  
Medierne afspejler og kanalisere ikke altid de rigtige emner, som befolkningen, godt vil have 
taget op til offentlig debat. 
Esther giver udtryk for at have en forståelse af, hvordan mediernes funktion bør være, hvilken 
ligner Hjarvards. Medierne skal kanalisere nyheder, der er relevante for oplysning af 
befolkningen og samtidigt afspejle den generelle opinion.  
Esther virker dog meget kritisk overfor hvordan medierne reelt fungerer i dag. Hun mener at 
medierne skaber en skævvreden generel opinion gennem en uovervejet populistisk udlægning af 
nyheder. 
Jatinder føler sig heller ikke helt tryg ved mediepåvirkningen, da han ikke kan afgøre, hvor 
budskabet kommer fra, og derfor ikke ved, hvem det er der påvirker ham. Jatinder fortæller om 
hvordan han danner sin holdning: 
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“Det vigtigste når jeg danner en holdning, er nok når jeg bliver overbevist om noget er sandt 
eller falskt. Hvis vi for eksempel tager udgangspunkt i det igangværende valg i Indien, kan man i 
medierne læse og se hvor godt den nuværende regering har gjort det, men når de kommer ned til 
Indien og hører befolkningen om hvordan det er gået de seneste fem år, er de alle enige om at 
det har gået helt ad helvedes til. Så man kan argumentere for at at medierne er med til at 
manipulere befolkningens holdning, og at man bliver overbevist om at noget er sandt selvom at 
det ikke er det” (Bilag 4, Interview 3, Linje 26). 
Han udtrykker sin mistillid i et eksempel om de Indiske medier, hvor disse fremstiller situationen 
i Indien som alt for positiv, i forhold til den reelle situation. Jatinder er derfor meget kritisk 
indstillet over for medierne og deres påvirkning. Han er overbevist om at medierne manipulerer 
med befolkningen, alt efter hvilken dagsorden de forsøger at fremme. Anna forsøger som sagt at 
styre sine mediebudskaber ved at fravælge forskellige medier, og holde sig til aviser eller 
informationskilder, hun kender eller stoler på. Jesper håndterer sin mediepåvirkning ved bevidst 
at søge forskelligt rettet information, for at få flere perspektiver at kunne vurdere ud fra. Han 
udtrykker dog en vis åbenhed i forhold til holdninger, hvor han mener at han selv er villig til at 
overtage eller ændre sin holdning, alt efter hvilken viden han får. Han udviser derfor mere tiltro 
til at systemet er fleksibelt nok, så længe der tilbydes flere perspektiver på sagerne. Han er dog 
opmærksom på, at forskellige budskaber udbydes i forskellige medier, og at hans holdninger vil 
ændre sig efter hvad han læser.  
Respondenterne udtrykker i dette afsnit deres uro over for medierne; hvor de ikke føler sig hørt, 
ikke er sikre på hvem der er afsendere af budskabet og fravælger medier for at undgå en 
værdimæssig påvirkning. Desuden udviser de en generel kritisk stillingtagen, hvor de opsøger 
flere vinkler på en sag. I kraft af interviewpersonernes veluddannede profiler, er de mere 
resistente for eventuelle påvirkninger medierne forsøger at influere dem med.  
4.3.5	  DELKONKLUSION	  
Vi har gennem vores analyse fundet ud af at mediernes påvirkning ofte sker ubevidst, og dette er 
ikke noget respondenterne normalt reflekterer over. Vi har opdaget at der er en form for skam 
forbundet med at blive påvirket af medierne, og af den grund kan det være svært at indrømme en 
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påvirkning fra medierne, hvis man overhovedet er bevidst omkring denne. Vi kan desuden 
konkludere at de fleste af vores informanter, er bevidste om at forskellige medier, kan have 
adskillige værdier og perspektiver, på de respektive sager. 
Vi kan ikke konkludere, hvordan en holdning opstår, da vi ikke har kunnet få tilfredsstillende 
indsigt i dette. Dog mener de fleste af vores informanter, at de har en værdiladet kerne, som de 
danner holdninger ud fra. 
Vores respondenter er opmærksomme på at deres referencegrupper påvirkes af mediernes 
budskaber, og respondenterne er klar over at de kan få en videre påvirkning fra dem. Deraf sker 
der en indirekte påvirkning, hvor mediernes budskaber kan blive videregivet, gennem 
diskussioner i referencegrupperne. 
Vi kan sandsynliggøre at man er mindre påvirkelig af medierne, hvis man har et kritisk syn på de 
informationer man får fra medierne. Dette ses gennem den kritiske stillingtagen til 
mediebudskaber respondenterne, der generelt er meget informationssøgende, tager. 
Nogle af respondenterne udtrykker en mistillid til medierne, hvor de føler sig værdi- eller 
informationsmæssigt manipulerede og borgerne i systemet ikke høres. Informanterne oplever 
ikke at medierne opfylder deres forpligtelser over for befolkningen, på grund af deres agendaer 
og populistiske markedsføring. Informanterne føler sig magtesløse i denne sammenhæng. 
 KAPITEL	  5	  -­‐	  KONKLUSION	  
Projektets problemformulering lyder således; 
Har mediernes udlægning af enkeltsagen omkring “Dovne Robert” påvirket det enkelte individs 
syn på folk på kontanthjælp, og hvis dette er tilfældet, hvordan? 
Vi kan konkludere at der er en kausal sammenhæng mellem mediesagen omkring ”Dovne 
Robert” og holdningsændringen til kontanthjælpen. Dette er deduceret ud fra to empiriske 
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undersøgelser og et viderebearbejdet empirisk materiale. Vi har identificeret 
holdningsændringen, som værende overvejende negativ.  
Robert Nielsen er ikke repræsentativ for kontanthjælpsmodtagerne. Han er derimod et speciel 
tilfælde, som er blevet fremstillet negativt i medierne. Et virkemiddel som medierne har gjort 
brug af, til at påvirke befolkningens holdninger, i “Dovne Robert”-sagen, er ind- og 
uddefinering. 
Medierne har haft en fremtrædende rolle under “Dovne Robert”-sagen, hvor de har fungeret som 
kanal og spejl. Mediernes interne konkurrence, om at dække “Dovne Robert”-sagen, har haft en 
selvforstærkende effekt, der har gjort sagen endnu mere dominerende. Sagen er blevet brugt som 
politisk argumentation. Sagens mange aktører har påvirket sagens relative dominans. “Dovne 
Robert”-sagen kan tænkes at have haft konsekvenser for kontanthjælpsreformen i 2013. 
En række ensartede bagvedliggende forhold, kan være medvirkende til at skabe relativt ensartede 
journalistiske metoder, perspektiver og orienteringer, og dette udgør mediernes relativt samlede 
paradigme. Det mest dominerende paradigme er, det individualdramatiske paradigme. 
Paradigmet dramatiserer den politiske offentlighed og gør medierne til en teaterforestilling med 
modtagerne som tilskuere. Det kan konkluderes, at det individualdramatiske paradigme har haft 
stor betydning i den danske mediedækning af ”Dovne Robert”-sagen og det kan sandsynliggøres, 
at det har haft indflydelse på modtagernes bevidsthed. 
Meget af mediernes påvirkning sker ofte ubevidst. Der er en form for skam forbundet med at 
blive påvirket af medierne, og af den grund kan det være svært at indrømme en påvirkning fra 
medierne, hvis man overhovedet er bevidst omkring denne. Vi kan desuden konkludere at de 
fleste af vores informanter, er bevidste om at forskellige medier, kan have adskillige værdier og 
perspektiver, på de respektive sager. Da respondenterne er bevidste om deres påvirkning fra 
medierne, forsøger de aktivt at styre deres informationsflow, og deraf deres værdiladning. 
Vi kan ikke konkludere, hvordan en holdning opstår, da vi ikke har kunnet få tilfredsstillende 
indsigt i dette. Dog mener de fleste af vores informanter, at de har en værdiladet kerne, som de 
danner holdninger ud fra. 
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Vores respondenter er opmærksomme på at deres referencegrupper påvirkes af mediernes 
budskaber, og respondenterne er klar over at de kan få en videre påvirkning fra 
referencegrupperne. Deraf sker der en indirekte påvirkning, hvor mediernes budskaber kan blive 
videregivet, gennem diskussioner i referencegrupperne. 
Vi kan sandsynliggøre at man er mindre påvirkelig af medierne, hvis man har et kritisk syn på de 
informationer man får fra medierne.  
Nogle af respondenterne udtrykker en mistillid til medierne, hvor de føler sig værdi- eller 
informationsmæssigt manipulerede, hvor borgerne i systemet ikke høres. Informanterne oplever 
ikke at medierne opfylder deres forpligtelser over for befolkningen, på grund af deres agendaer 
og populistiske markedsføring. Informanterne føler sig magtesløse i denne sammenhæng.	  
	  KAPITEL	  6	  -­‐	  REFLEKSION	  OG	  PERSPEKTIVERING	  
Vi vil nu reflektere over kvaliteten af vores projekt. 6.1	  RELIABILITET/PÅLIDELIGHED	  	  
Ved reliabilitet/pålidelighed forstår vi det, at vores undersøgelser kan gentages med samme 
resultater, og man derved kan stole på vores data. Vi mener at de fleste af vores undersøgelser 
kan gentages. Det skal pointeres at dele af projektets undersøgelser kun vil kunne udføres i 
Danmark, da casen er dansk, og det politiske system og medierne, er opbygget på en speciel 
måde i Danmark. Vi har benyttet os af forskelligt uafhængigt empiri, både fra YouGov, 
Ugebrevet A4 og vores egen stikprøveundersøgelse. Undersøgelserne er forskelligt designet og 
udført, men resulterer i de samme tendenser, der peger på en holdningsændring som følge af 
“Dovne Robert”-sagen. Vi mener altså at stikprøveundersøgelsen, i kraft af sin mere kvantitative 
karakter, er pålidelig, da samme undersøgelse kan laves igen, med lignende resultater. 
Medieanalysen ser vi som pålidelig, da den er meget gennemsigtig, og andre udefra vil kunne 
gentage analysen, med vores empiri og teori, med forbehold for fejlfortolkninger. 
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Vores interviews kan ikke gentages, da det vil være absurd at tro at man kan kan foretage nye 
interviews med præcist samme udfald, hvilket betyder at vores interviews ikke er pålidelige. 
Vi har forsøgt at gennemsigtiggøre vores projekt, gennem en udpensling af metode og vedlagte 
bilag. Vi mener at vores projekt er pålideligt, bortset fra vores interviews, da disse ikke vil kunne 
gentages med samme resultat. 6.2	  VALIDITET/GYLDIGHED	  	  
Validitet/gyldighed forstår vi som, det at vores undersøgelse er dækkende for det resultat vi 
ender op med. Altså om vores metoder har været tilstrækkelige og velvalgte i forhold til at belyse 
undersøgelsesfeltet. 
Vi har forsøgt at begrænse os til næsten kun at anvende nordiske teoretikere, da det danske og 
nordiske mediebillede adskiller sig fra andre steder i verden. 
Vi ville gerne afdække hvordan individets holdning påvirkes af medierne. Dette er vi kommet 
godt rundt om, gennem teorier, indsigter fra interviews og empiri. Vi har derved givet et 
kvalificeret bud, på hvordan individet påvirkes af medierne og har forsøgt at sandsynliggøre 
disse gennem analyse. Dette emne er dog yderst vanskeligt begrebsligt, så at sige at vi har fuldt 
ud forstået og behandlet det, er ikke muligt.  
Man må have for øje, at man aldrig kan generalisere ud fra kvalitative metoder, men vi kan 
stadig afsløre en genkendelig sandhed, gennem sproget og undersøgelsen. Vi har undersøgt 
kontekstuelle forhold, og har der søgt vores informanters oplevelse af fænomenet medierne i 
deres hverdag. Derfor er det svært at sige vi kan generalisere ud fra disse indsigter, men de er 
genkendelige i virkeligheden og rummer gyldighed på den måde. 6.3	  HVORDAN	  KUNNE	  OPGAVEN	  ELLERS	  HAVE	  SET	  UD?	  	  
Til at begynde med, havde vi en ide om at vi skulle tale med en form for medieeksperter, for at 
generere empiri til vores problemstilling. Vi ville kunne benytte eksperternes udmeldinger, til en 
diskussion om mediernes formidling af sagen omkring “Dovne Robert”, havde påvirket den 
generelle holdning, i den danske befolkning i forhold til kontanthjælpen. Dette ville man så 
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kunne supplere med den undersøgelse der er lavet for Ugebrevet A4 (Bilag 1). Her blev der 
spurgt om “Dovne Robert” havde påvirket informanterne negativt eller positivt. På den måde 
kunne man have set om “Dovne Robert”-sagen havde haft en positiv eller negativ indvirkning på 
befolkningen og derefter diskutere hvorvidt denne indvirkning, havde påvirket deres syn på alle 
kontanthjælpsmodtagere. I stedet valgte vi at fokusere på individplan med vores 
informantinterviews, men med ekspertudtalelser ville vi måske have kunnet fået mere indblik i, 
hvordan det danske mediebillede fungerer i dag. 
 
Vi kunne have grebet projektet an med en mere politologisk vinkel. Her kunne det have været 
interessant at kigge på, hvordan det påvirker demokratiet, hvis mediesager kan gå ind og ændre 
holdninger, blandt befolkningen. Her kunne man undersøge de ændringer der blev lavet i 2013, i 
form af kontanthjælpsreformen. Dette kunne sættes i forbindelse med “Dovne Robert”-sagen og 
finde ud af om den havde indflydelse på reformens indhold. Vi har allerede analyseret en smule 
på denne problemstilling i projektet, men dette er dog ikke fyldestgørende nok, til at kunne 
konstatere en kausalitet. På denne måde kan man finde ud af hvad det har af konsekvenser, når 
mediesager påvirker den danske befolkning. Man kunne se på om medierne i dag, virker optimalt 
i forhold til demokratiet og dets legitimitet. En analyse kunne behandle de strømninger, der 
identificeres i forbindelse med “Dovne Robert”-sagen, gavner eller skader demokratiets 
legitimitet. 
Holdninger er et meget vanskeligt begreb, og derfor kunne det være en anden fremgangsmåde at 
bruge solidaritetsbegrebet som hos for eksempel Emile Durkheim. Man kunne undersøge om 
solidariteten i befolkningen blev mindsket af “Dovne Robert”-sagen, der synes at give et dårligt 
billede af kontanthjælpsmodtagere. Om dette er et bedre parameter at undersøge konsekvensen af 
sagen, er dog ikke sikkert. Det kræver en god metode til at måle solidaritet, og dens eventuelle 
ændring. Hvis man kunne påvise en solidaritetsændring ville det efterfølgende kræve en 
diskussion af, hvilken konsekvens denne kunne have, da det ikke nødvendigvis er synligt eller 
måleligt. 
Under vores projektforløb har vi fundet ud af, at det også kunne have været interessant at kigge 
på holdningsdannelse mere generelt. Altså hvilke faktorer der spiller ind når man danner en 
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mening. Dette fandt vi ud af efter at have lavet vores interviews. Her kom flere personer ind på at 
det har noget med miljø og arv at gøre. Det kunne her være interessant at lave en Bourdieu-
inspireret analyse og finde ud af om der var en sammenhæng mellem den måde man danner en 
mening på og den opvækst man har haft. Dette kunne dog kræve mere intensive studier, af det 
svært observerbare fænomen, som vi ville blive nødt til at finde allerede udarbejdet teori 
omkring. Man kunne her diskutere den danske forsker Henning Olsens bog, som kigger på 
fænomenet holdningsdannelse som noget svært observerbart. Olsen laver undersøgelser om 
“ikke eksisterende institutioner” som han spørger sine respondenter om deres holdning til. Da 
mange her har en holdning om en fiktiv institution, sætter han spørgsmålstegn ved den 
menneskelige holdningsdannelse og gyldigheden af denne (Ebdrup, 2008).	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